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SINOPSIS 
Kertas kerja ini mentnJau dari sudut sosial, faktor-faktor yang 
mempengaruhi perasaan dan pandangan penganut Kristian yang 
beraliran bahasa Cina terhad ap cara pemujaan gereja mereka di 
Pul au Pinang. Tinjauan ditumpukan kepada 4 angkubah yang 
pentin g iaitu penganut , gerej a, cara pemujaan dan alam sosial. 
Penganut-penganut dan cara pemujaan dari 3 gereja yang datang 
dari denomina si yan g berlain an telah dikaji untuk membuat 
perbandin gan dalam ge reja itu sendiri dan di antara gercj a ~ gcrcjn . 
i tu. 
Untuk me mbentan gkan tinjauan 1n1 scc ara s is tcmatik , 
kandungan telah dibahagikan kepada 5 bab. Bab I akan memberi 
sedikit latar be lakang topik yan g dikaji. Bab 2 pu la nk nn 
membincangkan la tar belakang gereja yang melihat dari 3 seg1 iai tu 
sejarah perkemban gan setiap gereja , aktiv iti -aktiviti yan g dijalnnkan 
dan struktur organisasi gereja masing-masing. Ini adalah pentin g 
untuk memahami pembentukan cara pemujaan yang berbeza. Bab 3 
meneliti cara pemujaan mereka yan g mempunya1 sifat keunik an 
masing-masing. Bab 4 pula menganalisi keputusan soa l selidik yang 
akan membantu kita memahnmi dengan lebih jelas . persamaa n dan 
perbezaan per ns ann sertn pand nngan penga nut te rh ad:ip cara 
pemujaan gcrcju mt: rckn . I lu bun gn n antara berbaga i angkubah juga 
dikaji. Akhir sc kn li dalam bab 5, tinj auan akan dibuat dalam 
kontcks yun g lcbi h I uns. Pcn garu h stru ktur organ isas i gereJ a, 
kcndnnn Aos inl ynn g bcrub11h, pcrubnhan nil ai sosi al sert a gcrakan 
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Pe ntec os ta l ke a tas pc nga nut - pengnnut nka n dib inc ang d a lam ba b 
JOI. 
Ke lima-li ma bab ini amat berkait rapat di an tara satu sama lain 
supaya dapat membentangkan suatu kaj ian yan g rin gkas tetapi 
menye luruh . 
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UAU I PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Aga ma Kri stian boleh dikatakan sebagai salah satu agama 
duni a yang te rbesar ya ng mempunya1 penganut serama1 lebi h 
kurang I ,000,000,000 di seluruh dunia. l Secara geografi , ta adalah 
salah satu agama yang pa ling luas di seba rk an.2 Di Malaysia , 
mengikut data pada tahun 1985, penganut Kri stian ada lah lebih 
kuran g 5. 1% daripada pop ul as i me nyc lu ruh clan kcbanyn knn 
daripada mereka ada lah penga nut Katholik ataupun Protcstnnt.3 
Dengan crti kata lai n, pcnga nut Kri stiun mcru pakan sa tu kunsa 
pengaruh yang menakjub ke ata s masyaraka t d uni a. Wn lau 
baga imanapun , mereka 1n as ih merupakan se bahng inn dnripndn 
anggota masya rakat kesc lu ruhan . Mereka masih hi dup dalam 
masyarakat, berinteraksi dengan anggota masyarakn t ya ng lain yang 
bukan penga nut Kri s tian dan lcbih -leb ih lag i, mereka pc rlu 
mengadakan hubun gan ya ng sat ing bergantun gan denga n kumpulan 
masyaraknt dan institu si sosinl yang lain sepcrti institusi pendid ikan. 
kerajaan, ekonomi clan kcluarga . Tambahan pula , gereja juga banyak 
berubah mengikut pengedaran masa. Denga n berbngn i denominasi 
yan g tc rwujud pad a hari in i. tel ah mcl ah i rkan bcbcrapa kumpu lan 
pcnganut -pcngn nut ya ng agak bcrbcza sifn tnya jika dibandin g di 
ant arn mcrc kn . 
Olch ynng dcmiki un, kcrt as kcrja ini tc lah dibina khas untuk 
mcngknji dan mcmba11di11 gku11 pc rbczaa n dan pcrsa mn an ca ra 
pcmujann ko lck tif ti gn gcrcja Protestant yang bcraliran bahasa Cina 
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( ll okk ien nta u Mandarin ) di Pul nu Pinang. Se teru snya dari 
pe rband i ngan 1n1 mene l it i perbezna n pand angan dan perasaan 
penganut muda ke atas cam pemuJaan yang dipraktikkan oleh gereja 
mereka. Di harap melalui perbandingan ini , kita dapat mengesan ciri-
ciri perkembangan gereja dalam dunia moden dan pengaruh ciri-ciri 
dun ia moden ke atas penganut. 
1.2 Skop Kajian 
• 
Kerta s ke rja rn1 secara ge neral fok us kepada c mp nt 
pembolehubah ya ng penting iaitu gercja, cara pemujaan, pengnnut 
dan alam sos ial yang berada di luar gcrcja. Angkubnh-angkubnh ini 
adal ah satin g berk ai t dan sal ing mcmpenga ruhi satu sn mn lain . 
Untuk menge lakkan makna keempa t-cmpa t an gkubah Hll dari 
me njadi kab ur , ada l ah a mat per lu di s in i untuk 
mengkonseptual isasi kan mcrek a. 
A. Gercja 
Gereja dalam kajian ini di lihat sebaga i salah satu institusi yang 
aka n be rint craks i denga n institu s i ya ng lain seperti in stitu s i 
pcnd idikan, ekonomi , kclunrga dan politik. Oleh itu , sebaga i satu 
institusi sosial, ia mempunyai empat sifat yang pcnting.4 
(i) la merupaknn satu ,,·pirirua/ fl'llmv .\'hip atau c01111111111io11 of saints 
yang dijagai olch l/o/y Spirit . 5 Wala upun sifnt ini adalnh di lunr 
kawa sn n pcmt: rhatian sos iolog i, tctapi ta amatl ah pcn tin g bag i 
pcngn nut -pcngnnut Kri sti an kc rana inil ah intcrpretasi mereka 
kcpndn gcrcja. 
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( ii ) Sa tu komuniti atau orga n1 sas1 manusia yang memegang 
kepercayaan Kri sti an ya ng diikat bersama untuk tujuan agama 
mcreka. 
( iii) Satu o rga ni sas i yan g memp un ya1 banyak kumpulan 
(cong reg a r io n) yang mas ing- masing memegang kepercayaan dan 
pracrice yang te rtentu . lni sama dengan konsep denomin asi. 
Contohnya , gereja Meth odi st dan Baptist adalah kumpulan yang 
be rlainan . 
(iv) Sebaga i satu institusi universal yang abstrak ya ng mempun ya1 
satu struktur organi sasi, sa tu sistem kepercayaan, nilai , upncnrn. 
simbol, peraturan yang dibina untuk mencapai tuju an tert cntu dnn 
satu corak perhu bun ga n sos ial antara kctu a-kctua dan ahli -ahlin ya 
yang kompl eks iaitu termasuk hubun gan yan g formal dnn tidnk 
formal. lni bermakna ia tidak mcrujuk kcpada satu dcnomina. i 
yang spesifik tetapi meli batka n semua gereja secara general. 
Denga n crt i kata lain . gereJa yang di bawn h kajinn nda lnh 
gereja ya ng mem puny ai identiti ya ng terscndiri, te tapi JUga 
me rupaka n sc bah ag ian daripada kumpulan yang leb ih besnr. 
Tambahan puln , ia jugn mcmpunya i c iri -ciri sebuah institu si yang 
general. Contohn ya, ge reja Methodi st Ayer lt am adalnh seb uah 
gereja yan g di anggap o lch penga nut -pcnga nutn ya sebnga i . atu 
spirirual f£• 11ow.\' hip dan ia juga ada lah satu gc reja tempntan yang 
mcmpun yn i c iri -ciri dan scjarahn ya yan g tcrscndi ri. Lebi h-lebih 
lagi, ia j ugn mcrnpakn n sa tu gcrcja di bawah denominasi Method ist 
ynn g mcmcgan g pcndir ia n yn ng tcrtcntu . Akhir sckali , ta JUga 
mcmpunyni scmu n ciri -c iri institu si sosial yang dimiliki oleh institusi 
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ya ng lain . Dcngnn lain pcrkntaan , ~c bagni satu institusi, gereJa 
adalah dilihat sebagai salah satu fa kt or yang akan mempengaruhi 
pandangan dan pe rasaan penganut ke atas kepercayaan mereka. 
Walaupun gc reja yang dikaji adalah semuanya gereja Protestant 
yang memegang kepercayaan dan pendirian yang agak sama, tetapi 
gereja yang berlainan akan mempunyai penekanan yang berlainan 
ke atas nil ai ya ng berlainan terutama dari seg i bagaimana sesuatu 
pemujaan kolektif patut dipraktikkan. Dengan itu, gereja mungkin 
akan mempunyai perbezaan dari segi nilai-nilai pemujaan seperti :-
(i) Adakah cara pemujann boleh diubah. 
( ii ) Bagaimana seseora ng penganut patut memuJa iaitu mcnckan 
aspek spi ri rual a tau emosi. 
( iii) Makna mcmuja iai tu adakah 1a merupaka n sat11-satu cnra untuk 
membina satu hubun gan yang lebi h rapat dcngnn Tuhnn. 
(iv) Bagaimana seseora ng penganut patut meni lai sua tu cara 
pemujaan. 
Pend ck kata, gcrej a bermakna gereJa ya ng hidup da lam 
ma sya rakat di man a pcmbe ntuk an dan pe rkemban gann ya 
dipcngaruhi o lch keadnnn scke lilin g; gereja ya ng merupakan 
orga ni sa s i man us ia yan g sa Ii n g be rint e rak s i dan satin g 
mempenga ruhi dan gcrcjn yang mcmpunyai pcngaruh yang be. :u ke 
atas penganutn ya kernna ini lah satu -satu cnra pcnganut dnpnt 
mcmpclajari kcpcrcayaa n don tin gka h-la ku yan g bcrscs uaian . lni 
tid ak bcrmnkna knjian di s 1111 mcnafik an gcrcja sebagai suatu 
pcrtuhuhan di hnwnh nrnhan Tuhan yn ng scnti asa dijaga i olehnya , 
tctnpi olch kcrnnn nspck ,\·pf ritual ini ada lah di luar kawasan analisi 
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sos iolog i, denga n itu, an ggapnn ini adalah secara tidak langsung 
terlibat dalam kajian sahaja . 
B. Carn Pemujaan 
Di sini , pemujaan hanya dihadkan kepada pemuJaan kolektif 
yang dilaksanakan pada ti ap-tiap hari Ahad. Oleh itu, cara pemujaan 
merujuk kepada segala prosedur dan aktiviti yang diikuti semasa 
memuja (sermon, holy communion dan lai n-lain), segala simbol dan 
objek yang di gun akan (kitab, buku h y mns, arak, roti dan lain-lain) 
serta tin gkah- laku yan g terlibat semasa memuja . Pemujnan dilih nt 
bukan sa haj a sebagai pe lafazan penghorm atan dan pcrc intnnn 
penganut tcrhad ap Tuhann ya secara luaran dan dalaman, tetapi juga 
sebagai suatu aktivi ti yang meli batkan hu bun ga n manusia cl cngnn 
man usia ya ng lain . la adalah suatu yang mcsti ba gi scmu n gcrcja 
kerana ia merupakan turnpuan agama berorgani sas i ya ng asas. 
C. Pen2anut -peoganut 
Adalah jelas sekali , pcnga nut di s ini merujuk kepada pengaout 
yang memegang kcpcrcayaan Kri sti an ya ng beraliran Protestani sme. 
Tambahan pu la mcreka ya ng di bawah kajian adalah semua 
berbangsa Cina dan juga dari gcreja bcrali ran bahasa Cina . Dengan 
itu , mercka mcmbentuk satu komuniti yang unik yang berbeza dari 
penganut lain ya ng bukn n berbangsa Cina dan juga berbeza dnri 
pcnganut inn yan g mcnghadiri gcrcja b<.! rnlirnn bn hasa lnggeris. 
Pcngunut-pcnganut botch ditclit i da ri dua scgi iaitu dari segi sebagai 
scorn ng incli vidu ynng tcrscndi ri clan dari scgi scbaga i indi vidu yang 
heri ntc raks i dcnga n in div idu yan g lain samada dcn ga n penga nut 
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yang scagama atau ya ng tid nk. Da lam kajian di su11 , kedua-du a 
as pek juga dipentingkan iaitu kedun-dua fak tor psikologi dan sosial 
mempun ya i pengaruh ke atasnya. 
CD Se2i seba2ai seornn2 indivjdu yan2 unik 
Ini bermakn a penganut itu di anggap sebagai berbeza dari 
indi vidu ya ng la in da ri seg1 la tar be lakan g ke luarganya, 
pend idikann ya, nil a i-nil ai ya ng di serapn ya sej ak kec il ya ng 
membentuk personalitinya da n pengalaman ya ng di alaminya . Dia 
juga adalah unik kerana di alah ya ng membentu k hubungan ya ng 
istimewa dengan Tuhann ya dan hu bun gan ini adalah personal dnn 
peribadi d i mana indi vidu la in tid ak da pat fahnm dcngan 
sepenuhnya hubun gan itu walaupun mcrcka ada lah scagnmn. Dinlnh 
JUga orang yang menentu kan samad a nil ai agama itu botch di tcri ma 
atau dipra sangkaka n. 
nil ai agama ya ng 
Dengan erti kata lain , kadar pencrimaan nilni-
di manifes tas ika n oleh ge rej a mereka ad alah 
berbeza mengikut indi vidu-indi vidu yang berl ainan. 
(j i) Se2i seba2ai iodi vidu yan 2 men2adakan internksj sos ial 
Dari segi ini , kit a melihat penganut sebagai bukan sahaja 
seoran g da rip ada an ggo ta masya rakat kcsc luruh an te tapi j uga 
sebagai anggota komuniti yang lebih kec il. ln i bermakna penganut 
itu memegang pclbagai pern nan yang bcrl ainan iaitu scbagai scorang 
penganut datum scsebuah gcrejn. scbagai scorn ng pclnjnr di sckolah 
tcrt en tu . sebngn i scorn ng anak kcpnda i bu ba pa n ya ata u sebngai 
scoran g pckcrju pnda syarik at tcrtcntu da n scbaga inya. Berbagai 
pcrannn ynng dipcgang olehn ya akan sating mempengaru hi antara 
satu snm n lain clnn nk nn mcncntu ka n s ifa t hu bun gnnn ya denga n 
indi vidu ya ng la in yan g ju ga memcgan g pe lbaga i pe ranan . 
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Misalannya peranannya sc bngai scornng annk yang taat kepada 
ibubapa mun gkin akan mempengnruhi peran annya sebagai seorang 
penganut yang seti a. 
Tambahan pula, penga nut juga dilihat sebagai seorang individu 
yang berinteraksi denga n institusi-institusi sosial. Ini bermakna , 
sebaga i seorang penganut , di a patut menerima segala nilai dan 
peraturan yang dimanifestasikan oleh gereja mereka. Dari pihak 
gereJa pula , ta ak an cuba melalui cara-cara tertentu untuk 
memperkukuhkan nilai itu dan cuba memandu tingkah -lnku 
penganut itu supaya mengikut set nilai yan g di anggap betul. Dcngnn 
secara tidak langs ung, gereja telah membantu pengnnut membcntuk 
identitinya dalam institu si itu dan mcnyatukan pcngnnut-pcngnnut 
ke dalam satu kumpulan aga ma yang sama. Kendaan yang snmn 
berlaku semasa penganut berinteraksi denga n institus i yan g lain di 
mana penganut akan sentiasa cuba menyesuai diri dengan nilai dan 
peraturan yang dikenaka n ke atasnya. Waiau bagaimanapun, 
sebagai seorang individu ya ng ak tif, din boleh memilih untuk 
menarik diri dari institusi itu atau terus terlibat dalamn ya. 
Secara kes impulan, pengikatan seseorang penganut kepada 
agamanya hanya boleh difahami dcngan sepcnuhnya apabila kita 
menga mbil -kira s istcm normat if ya ng menj ad i scbn hagian ya ng 
pen ting dnlam kchidupan mcrcka iaitu termasuk kepercayaan ya ng 
tidak dnpnt di uj i dcnga n cam sa intifik . Tnmbnhan pu ln, kit a JU ga 
tid nk pntul mcngahaikan s ifat istimcwa indi vidu sebaga i seorang 
yan g bcrintcrak i-ii sccnrn aktif dan bukan pasif denga n alam 
sckclilingnyu. lni bcrmnkna pcnganut tid ak patut di lihat sebaga i 
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suatu ya ng statik tc tapi akn n beru hah apnbi la alam sekitarnya 
beru bah . 
D. Alam Sosinl 
Alam sosial di sini bermakna alam sekelilin g bagi gereJa dan 
penga nut. Seperti gereja, ia dilihat se bagai satu faktor yang 
mempengaruhi penganut-penganut walaupun penganut dan gereJa 
juga dapat mempengaruhin ya. Oleh yang demikian , dalam kertas 
kerj a ini , alam sosial hanya dihadkan kepada keadaan sekeliling di 
Pulau Pinang sahaja dan bukan negeri -negeri lai n. Pencgnsa n ini 
adalah pentin g kera na seti ap negeri di Malays ia mcmpunyai struktur 
penduduk , keadaan po litik dan suasa na aga ma ya ng bcrl ainn n. 
Dengan erti kata lain , alam sosial bagi pcnganut clan gereja nclnlnh :-
(i) Ia adalah sebuah negeri yan g mcnjalankan sistem demokrnsi 
be rparlimen. 
(ii ) Ia ada lah se buah negen ya ng semakin mnJu ya ng sedang 
mengalami proses pengindustri an. 
(iii ) la ada lah sebuah negcri yang mcmpunyai kebebasan beragama 
di mana agama Kri sti an tidak mempun ya i scbarang hubun g-knit 
den gan pol it i k tempat an. In i bcrmakna aspek aga ma ada lah 
di as ingkan dari aspek kehidu pan ya ng lai n seperti pendidikan, 
ckonomi dnn politik (kcc uali bag i pcnganut Islam) ini tu ngnma 
Kristian scdnng mengnlami proses sekularisasi. 
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1.3 Tujuan Kaj ian 
Matlamat kertas kerj a ini adalah untuk:-
A. Mene li ti la tar belakang gereJa ya ng akan mempengaruhi 
bagai man a cara pemujaan kolekti f dilaksanakan. 
B. Meneliti cara pemuj aan kolektif gereja yang berlainan yang 
mempengaruhi perasaan dan pandangan penganut terhadap cara 
pemujaan yang dipraktikkan oleh gerej a mereka. 
C. Meneliti reaksi penganut terh adap cara pemujaan gereJa mereka. 
D. Dari reaksi itu , cuba memberi penjelasan tcntan g scbnb wujudnyn 
perbezaan reaksi itu . 
E. Seteru snya cl ari keemp at-emp at pcnc liti an di atas, mcmbunt 
penilaian tentang perk embangan gercja dalam dunia modcn dnn 
faktor-fakt or yang mcmpengaru hi penganut cl alam kont cks ya ng 
lebih luas. 
1.4 Sampel 
Tiga gercja da ri denominasi Protestant yang berl ainan telah 
dipilih sebagai sampcl kcrn na kcunikan cara pcmuj aan mereka yang 
be rbeza antara satu sam a lain . Mereka ad al ah ( I ) Gerej a 
Butterworth Gospe l ll all, (2) Gercja Meth odist Ayer lt nm clan (3 ) 
Gcreja Baptist Lip Sin Garden. Kcti ga- ti ga gcreja itu adalnh gcreja 
bcrnli rn n hnhns a mn atnupun mcru pakan Chi11 e.\·t1 Assembly yang 
bcrnd n di hnwnh gcrcJn itu . Dari ti ga gereja itu , 20 orang responden 
duri sctiap gcrcjn tclnh diminrn untuk mcnjawab soa l selidjk . Waiau 
bng a im nnnpun . son I sclid i k yan g benar-be nar d ise lesai kan oleh 
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rcspondc n adn lah 12 oran g dari gerejn Butterworth Gospel Hall , 19 
orang dari gcreJa Methodist dan 9 orang dari gerej a Baptist iaitu 
seramai 40 oran g sahaja pada keseluruhannya. Sampel tidak dipilih 
mengikut kaedah persampelan rawak iaitu soal selidik adal ah 
terbuka kepada mana-mana penganut yang secara sukarela ingi n 
menjawab. Oleh yang demikian, jantina responden juga tidak dipilih 
untu k 
umur 
mencapai 
responde n 
bil angan yang saksama. 
telah dihadkan kepada 
Waiau bagaimanapun , 
mereka yang berumur 
antara 17 -3 3 ta hu n ia itu d i anta ra pe nganut-pen g anut ya ng muda 
sahaja. 
1.5 Kaedah Penyelidikan 
Oleh kerana kaj ian di sini meli batkan dua jcnis data iai tu dnta 
kualitati f dan data kuantitati f, maka tiga kaedah penyelidikan telnh 
di gunakan untuk mengumpul ka n data-data 1111 . 
A. Kaedah Pemerhatian lkut Serta 
Kacda h 1111 d igun akan untuk mengutip da ta te nt ang cara 
pemuj aan kolekt if ti ga gereja tcrscbut. Butir-butir te ntan g cara 
pemuja an itu direkod knn sclepas pc me rh atian ke atas se luru h 
prosedur upaca ra pemuj aan dilaku ka n. Pemc rh ati an 1111 bukan 
bcrsifa t pasif kcra no pcngkaj i jugn mcnycrt ni pemujann itu dan 
d ia nggap scbagui salah scora ng buk an pc nga nut yang cuba 
mcmahnmi ngama mcrckn iai tu bukan scbagai scora ng pcnye li dik . 
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B. Tem ubual 
Temubu al ini adalah temubu nl yang kurang berstruktur dan 
dil aku kan ke atas paderi dan penganut-pe nganut. Kaedah ini 
digun akan untu k mendapa t data tent ang makn a mengenai sesuatu 
nilai agama, makna tentang suatu tingkah-laku agama dan lain data 
yang bersifa t kualitatif. 
C.Soal selid ik 
Data dikuti p dari soal se lidi k supaya memperole hi data 
statistik tentang sikap, perasaan dan pa nd angan penganut terh adap 
cara pemuj aa n gereJa mere ka . Stati stik mengenai kecenderun gan 
penganut untuk perg1 ke gerej a berdenomin as i ya ng lain , cornk 
perhubun gan penganut dengan penganut ya ng lain scrt a s tatu s 
hubun ga nn ya de ngan Tuhan j uga di kum pul ka n. Sc lc pns itu , 
perband ingan antara Jawapa n dari ti ga gereJa ya ng berl ai nan 
dil akukan untuk mengesan persamaan dan perbezaa n dalam gereja 
itu sendiri dan antara gereja-gereja yang berl ainan. Anali si JUga 
dil aku kan ke atas bcrbagai an gkuba h supaya dapat rnenca ri satu 
hu bun gan da n corak yan g ge nera l an tara mereka . Untuk 
mempermudahkan nnali si stat ist ik ini , progra m komputer: Statistical 
Package for the Social Sciences (S PSS) t.clah digunakan. 
1.6 Masalah dun I lad Kajian 
Kcrt as kcrjn ini buknnl uh suatu kajia n yang sempu rn a tetapi 
mc mpun y11 i m1Hrn lnh dun hadn ya . Kcputu snn kaji an masih tidak 
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boleh dikatakan scbaga i reliable kernna masih menghadapi masalah-
masalah berikut :-
A. Masalah dalam rnengutip data kualitatif 
( i) Pemcrhatian yang tidak sempurna- Walaupun 'pemerhatian' 
bermakna memerhati s em u a perkara dalam suatu situasi, tetapi ini 
tidak mun gk in dilakukan. Oleh kerana data hanya direkodkan 
se lepas pcmerhatian , maka mungkin ada material yang telah 
diabaikan atau ada material yang telah salah direkodkan . Walau 
bagaimanapun , pe me rik saan telah dil akukan dengan me nanya 
penganut yang juga terlibat dalam situasi itu atau menyertai situnsi 
yang akan diulangi prosedurnya yang sama , sekali lagi. 
( ii ) Pemerhati an i kut serta yang mu ngk in mcnga nggu i proses 
semulajadi peri stiwa - Masa lah 1111 tid ak ketara kcrana idcntiti 
pengkaji sebagai seoran g penyelidik tidak men onjol. Dn1jat masnlnh 
ini dapat dikurangkan dengan rnenyertai mereka tanpa merekod 
semasa pemerhatian . 
( iii) Menginterpretasi secara subj ektif tentan g simbol dan situasi 
yang diperhatikan- Sebagai orang luar yang berbeza dari mereka, 
pengkaji mungkin mcmpunyai pe ndapat dan pcndirian sendiri yang 
akan menggan gg ui proses inte rpre ta s i ya ng objektif. \Val au 
bagaimanapun, ma salah 1111 
me ndapat pandangan penganut 
memb andin g int crprc ta s i 1111 
dipcrolchi . 
bole h diclakkan de nga n sentia sa 
mcn gcnai makna situas i itu dnn 
dengan ke putusan s tatistik yang 
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B. Masalah clalam pcngumpulon data kuont ita tif 
(i) Masalah kerja sama res ponden- Semasa soal selid ik diedarkan, 
pengkaji menghadapi masal ah kerjasama responden di mana gereja 
Butterworth Gospel Hall hanya mendapat 12 pemulangan dari 20 
yang diedarkan dan bagi gereja Baptist hanya 9 pemulangan dari 20 
yang diedarkan . Ini berlaku atas kemungkinan saiz gereja yang 
sederhana dan kec i l . . mas rn g- mas1ng. Waiau bagaimanapun , 
pemulangan boleh dipertingkatkan jika usaha yang lebih dikenakan . 
Sai z res ponden yan g agak kec il tn1 mun gkin akan menj ejaskan 
keputusan kajian iaitu mungkin ia tidak dapat memaparkan kcadann 
menyeluruh yang sebenar. 
(ii) Masalah gcne ra libi liti dan rc liabi l iti ke pu tus nn- Untuk 
memastikan generalibiliti dan reliabiliti , kacdah pcrsampclan rnwak 
mes ti di gunakan iaitu se tiap penganuL mcs ti mempun yai pelu nng 
yan g sama untuk dipilih . Oleh kerana dal am kertas kerja ini , 
pe rsampe lan rawak tidak di gunak an, ke putusa n kajia n tidak 
mempunyai tingkat reliabi liti yang tinggi. Keputusan juga tidak boleh 
digenerali sasikan secara meluas. 
C. Masalah semasa aonlisi 
Hubun gan antara angkubah- Walaupun terd apat korelasi yan g tinggi 
antara an gk u bah -an g k u bah tert c n tu, te tapi mas ih t idak boleh 
dibukti sccara 100% bahawa hubun gan it ll ad alah hubun gan sebab-
nkibut lltll\I hub11ngan korc la si snhnja . Si fat hubun gan it ll adalah 
s usah dit c ntukan kc rana ta mclibatk an ba n yak angkubah ya ng 
bcrlninnn . Oleh yang dcmikian , h11b11n gan sc bab-akibat ant ara dua 
nn gkubnh mun gkin ndn lah sccara kc bc tul an sahaj a. Sesuatu 
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fenomc na mun gkin dinkibatknn oleh fak tor-fa ktor yang lain yang 
gagal diperhatikan. Dengn n itu , kelemahan ini telah menyebabkan 
keputusan mcnjadi kurang r P Ii nb/ e. 
1. 7 Rumu san 
Secara kes impulan , bab 101 han ya memaparkan ringkasan 
kajian yang telah dilakukan dan masalah yang dihadapi serta had-
had kerta s kerja 1111. Bab-bab yang seteru snya akan memnpar 
gambaran ya ng lebih menyeluruh dan jelas mengenai ke rtas kerja 
ini. Bab 2 akan menghuraikan latar belakang tiga gereja itu yang 
membentuk ciri-ciri keunikan mereka. Bab 3 pula menjclnsknn cnra 
pemujaan tiga gereja itu clan perbanclinga n dibuat di antnrn mcrcka. 
Bab 4 akan memapark an keputusan soal sclidik clan discrt ni dcngan 
keputusan anali si. Dalam bab 5 pula, usaha akan dilak sannknn untuk 
mengaitkan keti ga-ti ga bab itu untuk memberi sa tu gambaran ya ng 
menye luruh dan bermakna dalam konteks duni a moden yang lebih 
lu as. 
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BAB 2 LATAR BELAKANG GEREJ A 
2. 1 Pengenalan 
Untuk memahami hubun gan institusi gereJa dengan dunia, kita 
perlu meneliti gereja-gereja dari segi sejarah perkembangan, aktiviti 
yang dijalankan dan struktur organisasi yang membentuknya. Ini 
adalah penting supaya dapat menunjukkan ciri-ciri gereja-gereja 
yang mempunyai keunik an mereka masing-masing. Keunikan ini 
telah memben tuk beberapa kumpul an penganut yang j uga agak 
berbeza antara satu sama lain . Oleh itu , adalah mustahak di sini 
untuk memapark an sedikit sebanyak tentan g latar bc lnknng ti gn 
gereja yang berada di bawah kaji an. Dcnga n mcngctahui lntnr 
be laka ng mereka , kerj a perbandinga n di ant ara mcrckn aka n dnpat 
dijalankan dengan leb ih mudah. 
2.2 Gereja Butterworth Gospel Hall 
2.2 . l Sejarnh Perkemban2an6 
Gospel Hall atau lebi h dikenaJi sebagai gereja Brethren bermuJa 
pada abad ke J 9 di Eropah . Peneroka-peneroka ya ng terkenaJ 
ada lah Anthony Norris Groves, J.B.Bcll ct, Edward Cronin dnn Jain-Jain . 
Mcreku mcmcga ng pc11diria11 supaya ba lik kc pengajaran kitnb dan 
mcmbcntuk su1\lu cam pcmuJ «Ht n yan g 
di Jaksannknn olch gcreja pndn a bad pcrtama. 
sama sc pcr ti ya ng 
Mcreka juga menolak 
struktur orgnni snsi 
kcduduknn pndcri . 
ya ng hc rs ifat hirarki ya ng memandang tin gg i 
Olch itu , mcrcka mclaksanakan upacara Lord 's 
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Supp e r 7 pada scti ap hari Ahnd (Lon/1s Day ) dan mengga lakkan 
pengli ba tan aktif semu a pengnnut -penganut lelaki dalam upacara 
l ord 's Supper. Pergerakan Brethren di Eropah bermula pada tahun 
1825 dan menyebar ke Pulau Pinang pada tahun 1855 dengan 
kedatangan Mr. Bausum dari Swiss. Tempat perjumpaan yang 
pertama ad alah di 35, Farquhar St.. Tempat perjumpaan ini telah 
dipindah ke gereja yang di bina baru (yang masih wujud hingga hari 
ini ) di 164 , Burmah Road pada 25.5.1938. 
Usaha un tuk membina gereja di Butterworth dimul akan oleh 
Mr. dan Mrs. Blick dengan bantuan Mr. Chang Hon Liong. Pada tnhun 
l 950an, sunday school 8 telah dimul akan di ruma h Mr. dnn Mrs. Ang 
Tiang Choon di Kampung Musang sebagai lnngka h pcrtnmn . Pndn 
tahun 1952, upacara l ord 's Supper telah dimul aka n pad a t inp-t inp 
hari Ahnd di rum ah Mr. Ang. Tidak lnmn kemu dinn, tcmpat 
perjumpaan m1 telah dipi ndah ke Sekolah Cina Chung Hwa. Upacara 
l ord 's Supper ya ng leb ih for mal dij alankan apab il a tempa t 
pertemuan mereka dipindah ke 4, J a Ian Clu b. Waiau bagaimanapun , 
satu tabun g telah dibi na supa ya sebuah gereja ya ng rasmi boleh 
didiri kan. Akhirn ya pada bul an Ogos 1959, ba ngunan it u telah 
se lesai dib in a da n pe rhim pun an dil ak uka n d i sana denga n 
menggabun gkan kedua-dua perhi mpunan a li ra n bnhasa Cin a dan 
bahasa lnggeri s. Pada 30. 10. 1976, mi ss ion house juga habis 
didi rik nn di mana nk ti vi ti rckreas i boleh dija lankan di sana. Pada 
1.1. 1983, ovt1 r.d1-: hr 9 di bcntuk dun ia mcnjadi scbuah gereJa yan g 
tcrnsing dnri Bunnnh Road Gospel llall . 
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2.2.2 Aktiviti-akti vi ti 
Oleh kerana gereja ini menggabungkan kedua-dua kumpulan 
penganut dari aliran bahasa Inggeri s dan bahasa Cina, aktiviti-
akti vi ti juga tcrbahagi kepada 2 aliran iaitu aktiviti yang sama akan 
diadakan sebanyak dua kali untuk keperluan . . masrng-masrng. 
Aktiviti bagi Chinese Speaking Assembly dikendalikan dalam bahasa 
Mandarin dan bahasa Hokkien. 
A. Pemujaan pada hari Ahad (Su nday Worship ) 
Pada hari Ahad di mana merupakan Lord's Day, semu a 
penganut akan berhimpun untuk memuJa dan mcngadakan Lord's 
Supper . Chin ese Speaking Assembly akan bcrhimpun se lepns 
English Speaking Assembly selesai memuja. 
B. Sekolah bari Abad (Sunday Schoo/) 
Sunday school yang diadakan pada tiap-ti ap hari Ahad 
terbaha gi kepada dua kategori . Kategori pertama ada lah untuk 
kanak-kanak yang berada di bawah umur 16 tahu n. Semasa s1111day 
school mereka akan menyanyi hym n s , mencerita tcntang cerita dari 
Kitab lnjil , me lukis dan mcnja lank an aktiv iti luar seperti bermain 
bola . Pengajaran moral dan nilai kepercayaan juga dilaksanak an 
untuk menanam nilai-nilai tersebut di sanubari mcreka . 
Kategori kedua ad al nh ,\' t111day .\'choo/ u n tu k oran g dewnsn. 
Semasa scs i ini, pcnganut ya ng be rumur leb ih 16 tahun aka n 
bersnma-snma nrnngknji dnn mcmbincang pctiknn-pctikan dari Kit ab 
lnjil (Bible Study). Malahan pula , ada scbahagian penganut yang 
aknn mcnghadiri latihnn untu k mcmpclajari tcknik penyebaran 
~ospt1 ! yang lcbih bcrkcsan. 
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C. Jonath an's Fell owship 
F e llo w.\' h ip 1111 yang diadakan pad a ti ap-tiap minggu ad al ah 
terbuka kepada semua penganut. Tujuan f ellowship ad alah un tuk 
menyedi akan satu ru ang bagi penganut-penganut mempelajari dan 
memperkukuhk an nil ai agama mereka. Fellowship 101 juga memberi 
peluang kepada penganut-penganut untuk membina suatu jalinan 
hu bungan ya ng lebih baik di antara mereka. 
D. Students' Fell owshi p 
F e ll o wsh ip ini adalah khas untuk pelajar-pclajar. Fun gs in yn 
adalah sama scperti Jonathan 's Fellowship 
E. Sisters' Fellowship 
Fello wsh ip 101 Juga mempun ya i fu ngs i yang sama sepe rti 
Jonathan 's F ello wship tetapi ahlin ya hanya di hadka n kepada 
penganut wanita sahaja. 
F. Prayers' Meeting 
Pe rhimpun an 1111 diadaka n pada t iap-ti ap min gg u unt uk 
membolehk an penganut-penganu t mendoa bersam a-sama. Mereka 
akan mendon untuk penganut -pengnnu t yang menga lami kesusnhnn, 
yang saki t da n untu k perkara -pcrkara penti ng sepcrt i untuk kemp 
penycbnrn n ~o.\'µ e l dnn lain-lai n. 
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G. La in-lain 
Upacara dan pcrhimpunan yang khns juga diadakan pada hari 
yang istimcwa seperti llari Easter, Hari Krismas, Hari Tahun Baru 
Cina, llari I bu , llari Ba pa dan lai n-lain . 
2.2.3 Struktur Orgnni sas i 
Walaupun ge reja 1111 menggabun gkan En gli sh Sp eaking 
Assembly dan Chinese Speaking Assembly tetapi Chinese Speaking 
Assembly mempun ya i organi sasi pengurusan yang te rsendiri . Oleh 
kerana kajian han ya ditum puk an kepada Chinese Spea kin g 
Assembly, maka di sini hanya struktur organi sas i perhimpunnn ini 
akan di bi ncangkan. Pad a amnya, pcngan ut-pcnga n ut dnri C Iii 11 t>.\' 11 
Speaking Assembly boleh dibahag ikan kepada 4 katcgori I 0. 
A. Oversight 
I ni adalah sekumpulan penganut yang dian ggap sebagai e Ide rs 
dalam gereja iaitu penga nut yang ma tan g dnn berkerohnn inn . Tu gas 
mcreka adalah mcnj ng ai dan mcngurus hat ehwal gercJa dan 
memastikan bahawa scmua penganut akan be rkembang dari segi 
,\' p i r i r u a / . Mercka juga bcrtangg un gjawab untuk menyebark an 
gospel supaya mcnambnh bilnnga n pcnganut dalam gereja. 
D. Pnstornl Min istry 
la tcrdiri dnripudn pcngn nut -pcngn nut ya ng sccarn suk arela 
mcmcgan g j nwatan sc.:bugni pastor yan g bcrt nnggun gjnwnb untuk 
mcmhcri njnrnn kcpada pcngnnut dan mcnycba r gospe l . Sistem 
pndcri g ·rcjn ini bcrhczn dcngnn sistcm padcri gcrcja ya ng lain di 
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mana mcrcka tidak adn Bi sh o p dnn Rt1 v c1 ra 11 d tctnpi hanya p a s tor 
yang setaraf dengan pcnganut yang lain . 
C. Deacon 
Mereka adalah sekumpul an penganut ya ng akan membantu 
overs ig ht mengurus hal-ehwal gereja. Mereka bertanggungjawab ke 
atas bahagian-bahagian tertentu seperti J ona than's F ellowship, 
Sisters' Fello wsh ip dan lain -lain . 
D. Ahli Biasa 
' Mereka yang layak menjad i ahli adalah mereka yang tclnh 
melalu i upacara bap t i s m . I I Mereka tidak mcmcgang sc barang 
Jawatan da lam gereja tetapi juga dianggap scbagai sc taraf dcngan 
kategori pcnganut yang lai n. Mcrcka Jugu d ilih ut sc bagai 
me mpun ya i pembe ri an Tuh an ya ng bcrkc bolehan unt uk 
menj alankan kerja mini s t e r . Penganut lelaki (b r o th e r ) boleh 
mengetuai dan tcrlibat dalam pemujaan sccara ak tif. Dengan itu , 
semasa pemujaan, mereka tida k akan dikctu ai oleh seorang paderi. 
Malahan pul a, scbil angan penganut lc lak i akan dipilih pada ti ap-tiap 
mingg u yang akan sama-sama bert anggun gj awab ke atas pemujaan 
it u. 
Pcndck kn tn, gcrcJa in i adnlnh bcrsai z scdcrhana, bcrd ikari dan 
tcrnsing dn ri pcngurusan kcrajau n $Crtn gcrcja-gcrcjn yang lain . 
Sutu c iri yang istimcwn adnlah mercka ti dak mcnggunakan struktur 
orgnnisnsi ynng hcrbcntu k hirarki tc tapi rn cmcgang kcpcrcayaan 
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bahawa scmua pcnganu t adalah "pnd ' ri " dcngnn cara nya yang 
te rsend i ri . 
2.3 Gercja Methodist Ayer Itam 
2.3. J Sejarab Perkem ban2an 
Denominasi Meth odi st bermula sebaga i satu gerakan untuk 
mencapa i suatu pembaharuan oleh sekumpul an penganut Kri sti an 
dari gereja England pada abad 18. Peneroka yang terkemuka adalah 
John Wesley yang menekan dua aspek yang asas. 12 Pcrtama scknli. 
beli au meneka n kepentinga n penyebaran gospel ( Even>: eli sm) dan 
ked ua, kepcntin gan untuk mengaj ar serta mcmbimbing pcngn nut -
penganu t dari seg i perkembangan spirirual dan kcpimpinan. Scbagai 
"Methodist", mereka menekan kaj ian ya ng tcralu r dnn kcta l kc atas 
k i tab . I 3 Mereka menjad i satu denominas i yang 1ersend i ri pad a 
1795 apabiJa mereka terkeluar dari gereja England. I 4 Usaha untuk 
rnenyeba r gos p el kc Malaya berl aku pada abad 19 dan ke Pul au 
Pin ang pada tahun 189 1. 15 Pada tahun 19 10 , suatu pusa t 
penyebaran telah dibina di Ayer ltam, Pul au Pin ang di bawah 
penyc li aan gereja Methodi st Madras Lane.16 Waiau baga imanapun . 
pusat penycbara n 111 1 tc lah mengalami bc rbagai rintangan dan 
terpaksu dit ut up. Pada tahun 1939, usaha pcnyeba ran bcrmula 
scku li lngi dcngnn mcngadnkun pcrhimpun un d i Sekolah Yik Teik 
sclamn ti gn tahun . Pncln tahun 1950, pcnganut bcrcndang untuk 
IH Cmbi nn sntu hn ngun nn ba ru untu k pusat pc nycbaran 1n1. 
Dnngun nn ini cli slnpkn n sccnrn ra smi pucl a tah un yn ng sama pada 
15hb . Ogos. Pnda lnhun 1960 pul a, pcnganu t tclah membuat 
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permintaan supaya pusat pcnye bnrnn ini d ijndiknn se baga i satu 
gereja yan g bcrd i kari . Sclanjut dnri permintaan ini , pad a bu Ian 
Oktober, ia dibcntuk secarn rasminya. Pada tahun 1968, semua 
perluasan bangun an telah habis dijalankan . l 7 
2.3 .2 Aktiviti-aktiviti 
Oleh kerana gereja ini adalah gereja beraliran bahasa Cina, 
semua akti vi ti akan dikendali dalam bah as a Hokkien sebagai bahasa 
utama dan bahasa Mandarin mengikut keadaan. 
A. Pemujaao hari Abad 
Seperti gereja Butterworth Gospel Hall , ia juga dindakan pndn 
setiap hari Ahad di mana penganut-penganut aknn mcmujn sccnrn 
beramai -ramai. Waiau bagaimanapuo. berbcza dari gcrcja Gospel 
Hall , Lord's Supper hanya diadakan scbulan sckali sahaja. Olch 
keran a gereja ini hanya mengadakan perhimpunan dalam nliran 
bahasa Hokkien sahaja, maka sesi pemujaan tid ak pcrlu dibahagiknn 
kepada dua bahagian . 
B. Sckolah Harj A had 
Sepcrti gercja Gospel ll all, .wnday school juga dibahngikan 
kepada n uulay school untuk kanak-knnak dan sunday school untuk 
orang dcwnsa. Fungs i .rn11day sch ool untuk kanak -kanak adnlah 
snmn scpcrti .rnnday ,,·choo/ gcrcju Gospel J lall tetnpi sa izn yn lebih 
bcsar initu scbnnyuk kirn-kirn 25 kclas. Sa tu choir hymns u n tu k 
knnak-kannk jugn dindaknn. S1111day s chool unt uk ora ng dewasa 
ynng dindnknn s ·holum pcmujnnn ugak bcrbcza dnripad a gcrcj a 
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Gospel If all . Biasanya, sclnin dnripndn mcngknj i Kitab lnj il, satu topik 
khas akan ditentukan dahulu untuk dibincnng bersama-sama. 
C. Intermediate Fellowship 
Fellowship ini adalah untuk remaJa yang berumur antara 13-
18 tahun . la berfun gs i untuk membimbing mereka dari segi 
perkemban ga n spiritual dan meningkatkan pengetahuan mereka 
ten tang ni lai agama. F e II ow s hi p ini jug a menggalakk an interaksi 
yang lebih supaya hubungan an tara penganut akan sentiasa mesra . 
D. Youth Fellowship 
Fellowship ini adalah un tuk pcmuda-pcmudi yang bcrumur 18 
tabun ke atas. Fungsinya juga seiras dengan interm edia te ft' llmv.\·hip . 
Waiau baga imanapun. mereka menge naka n penckaan ya ng lcbih 
tegas ke atas ahli -ahlin ya supaya mempunyai moti vasi diri untuk 
meningkatkan pengetahuan dari seg i nil ai aga ma dnn menj nlinkan 
satu hubun ga n yang ba ik dengan Tuhan . Fellowship 1n1 
menyediakan ru ang untuk mereka berbin ca ng, me ngem uk akan 
persoalan mereka dan menyed ia diri untuk menjadi penganut yang 
akan berkhidmat di bawah Tuhan . F e ll owship ini juga merupaknn 
tempat untuk mereka mengenali penga nut -pcnga nut la in dnn 
mcnj alinkan sntu perhubungnn yan g mcsra di antara merckn. 
E. Adult Fl(llowshjp 
Ft'llmv,\·hip ini aclnlnh untuk orang dcwasn sahaja tcrutama 
lllcrckn ynn g hcrumur mclchihi JO tahun . la mcnycd inka n sa tu 
ruan g untuk mcrcka sn ling mcmbi nca ng dan snlin g mcmban tu 
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supaya mcrcka da pat bcrk cmbnng scc nrn sp i ri tual . Mereka akan 
mengkaj i Kitab lnjil . mcndoa, membuat pembuktian (tes timony ) dan 
mengadaka n ccra mah. Pcndek kntn. in berfungsi untuk melatih 
sekumpul an pcnganut -penga nut ya ng akan menjadi pemimpin pada 
hari kelak. 
F. Sisters' Fell owship 
Sama sepert i gereja Gospel Hall , fe llowsh ip ini hanya adalah 
untuk pe nganut wan it a sa haj a. Ia be r f un gs i untuk 
memperkukuhk an nil a i agama dan sa tin g mc ngadaknn sntu 
perhubun gan yang baik di kalangan penganut wnnit a. 
G, Boys' dnn Girl s' Bri gade 
Ini adal ah sntu ciri kcisti mewaa n bngi gcrcja Methodis t. la 
bertujuan untuk memupuk sifa t nilai yang baik di kalanga n pemuda-
pemud i ya ng berumur ant ara 9- 17 tahun se perti berd isiplin , 
penghormatan diri dan yang lebih pcnting lagi, semua sifa t sebagai 
seorang penganut Kristian yang baik . la ada lah satu organisasi yang 
berasaskan nil ai agama da n disiplin . 
H. I ,nin-lain 
Upncnru dan nk ti viti -akti viti kh as aka n dind nkn n pndn ll ari 
EaRtcr, I lnri Krismas. 1 lnri Tnhun l3 11 ru in n. I lari Bnpa dan lbu dan 
lnin - lnin hnri pcrn yan n. Knda ng-kacla ng mcrckn Jugn ak nn 
mcngnd nkn n kcmp ynng hc rtujunn untuk mcnycbn r gospe l atau 
mcmp crku ntk nn nil ni ngnmn diri mcrn ka . T nm bah an pul a. 
pc rt nndin gnn dc ngnn gc rcjn-gc rcj n Meth od is t ya ng la in Ju ga 
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diadakan supa ya pcnganut -pcngn nut dnri gereJa yang berlainan 
dapat bc ri n te raksi. 
2.3.3 Strnktur Or2aoj sasj 
Gerej a Meth odi st mempunya i struktur organisas1 yang agak 
berbeza dengan gereja Gospel Hall iaitu ia berbentuk hirarki. Kerja 
pengurusan hal -ehwal dan akti viti -aktiviti gereja dikendali oleh 
seorang paderi (r eve rand ) . Di bawahnya terdapat d e a c on yang 
membantuny a. D e a co n ad alah terdiri daripada ke tua -ke tua 
f e ll o ws hip yan g tcl ah dibincangkan tadi, kcc uali int e r111t1 diau1 
f ello wship. Selain daripada mereka, elde rs yang mempun ya1 tin gknt 
kerohanian yan g tin gg i juga boleh dipilih sebagai d t1 a co 11 . Pndcri 
Ju g a di ban tu o I eh pa .\· t o r-pasto r y a n g b c r t a n g g u n g j n w a b 
me ny e barkan gos p e I ke pada bukan pcnganut dnn 
memperkukuhkan nil ai agama mereka yang telah menjadi pcnga nut. 
Lain-lain yang telah melalui upacnrn baptism tetnpi tidak memegan g 
sebarang jawatan dal am gcreja ad alah ahli biasa sahaj a. Mereka 
biasanya kuran g terlibat secara aktif dalam pclaksanaan akti viti -
aktiviti tetapi mcrupnknn peserta yan g agak pasif. Pada tahun 1948, 
Malayan Chinese Annual Conference diadakan di mana gereJa 
Methodist beraliran bahasa Cina di Malaya akan menyert ai.18 Olch 
itu , scbagai scbuoh gcrcju bcraliran bahasa Cina tcmpatan, in adnlnh 
bcroda di bnwnh Annunl C'onforcncc tcrscbut. 
Pcndck kntn. gcrcja ini ndalah bcrsai z bcsar dcnga n ahl inya 
kirn -kirn scrnmni 200 ornng. In juga merupakn n gcrejn ya ng 
tcrnsing dnri kcrnj nnn. Bcrbanding dcngan gcrcj a Gospel I lall in 
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boleh dikataka n mcmpun yai struktur orga ni sns t yang lebih 
komplek s. 
2.4 Gcreja Baptist Lip Sin Garden 
2.4. 1 Sejarah Perkemban ~an 
Denominasi Baptist bermula pada akhir abad 16 dan awal abad 
17 di mana ke adaan ge reJa Eng land seda ng me nga lam i 
kem~ro so tan . 1 9 Sekumpulan penganut telah bangkit dan ingin 
mengubahkan kcadaan mt. Kumpulan penganul ini dipangg il scbngni 
"English Separatists". Pada tahun 1609, John Smyth dan kumpulnn 
Engli sh Separati sts itu telah mendirikan gereja Baptist. Wnlnupun 
selepa s itu pembahagian berlaku dalam kumpulan En gli sh 
Separatists itu, di mana kumpulan -kumpulan yang tcrkelunr itu jugn 
memanggil diri mereka sebagai Baptist ya ng mengamb il pendirian 
ya ng agak berla inan , tetapi mereka tetap mempcrk ongs ikan 6 
pendirian yang sama .2 0 
A. Kitab lnjil scbagai panduan kcpada kepercayaan dan tin gka h-
laku . 
B. Baptism dengan cam imm ersion. 
C. Gereja terd iri daripada pengan ut yang percaya sahnja . 
D. Gcreja tcmpntnn mcmpunyai otonomi. 
E. Prie.\'thood r~f bt1 l it•vt•r,\' - pcnganut uda lah scbagai paderi de n g an 
curn nyn ynn g tcrscnd iri . 
r . Pcngusingn n dnri kcrnjnan dnn gcrCJU lain . 
1crcjn Bupti~ t pcrtnmn y11 ng ditubuhk an di Mal aysia ada la h 
gcrcjn Dnpti st Alor Stnr pnda rnhun 1938.2 1 Mcrcka bcrasal dari 
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kumpulan pcnganut 13apti st bcra li rn n Southern Baptist America dari 
Swotow, China. Gcrcja Bapti st ynng pen ama di Pulau Pinang pula 
ditubuhkan pad a tahun 1953 di Jal an Anson. Pad a tahun 1967, ia 
telah berpind ah ke Jalan Macalis te r hin gga sekarang. Usaha 
penye baran te lah mengaki batk an Pusat Bapti st Lip Sin Garden 
ditubuhkan pada 8. 7 .1 990 da n pemuj aan pertama telah dimul akan 
pad a 12 .8 . 1990. Pad a 12.8. 1993, pusat ini tel ah berdikari dan 
menj adi gereja. Saiz gereja agak kecil dengan ahli seramai kira-kira 
60 orang sahaja. 
2.4 .2 Akti viti -akti vit i 
Oleh kerana usia gereja ini masih muda dan saiznya mn. ih 
dal am proses perkemba nga n, aktiviti yang dija lanka n agak berbczn 
dengan gerej a Meth od ist dan gerej a Gospel I Jail. Secarn rin gkas 
aktivi ti-akti viti yang d ilaksanakan adalah seperti di bawah:-
A. Kumpulan Keluarga 
B. Kumpul an Pelajar Universiti 
C. Kumpul an Orang Dewasa 
D. Kumpu lan Pcmuda-pcmud i 
E. Kelab Muzik 
F. Sekolah hari Ahad 
G. Kclab Kanak-kanak 
ll. L atihnn Kctuu Kumpulun 
Sepcrti lnin gcrcj a, in jugn hcrfun gsi schagai tcmpnt pcmujnnn. 
Olch itu , pndu scti np hnri Ahnd. clua scsi pemujaan kolek ti f diadak nn. 
Wnlnu hngnimnnnpun , scpcrti gcrcjn Mc1hodis1. Lord 's Supper hnnya 
dindnkun scbulnn scknli snhnjn. 
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2.4.3 Struktur Or2anjsos j22 
Terdapat 5 kategori penganut ya ng membentuk s truktur 
organisasi gereja 101: -
A. Pastor 
Beliau aka n bertanggun gjawab mengendali hal-ehwal gereJa 
dan mengetuai pemujaan. Tambahan pula , be liau perlu memas tikan 
bahawa semua penga nut akan dibe ri pengaJaran dan bimbingan 
yang mencukupi. 
B. Deacon 
Sama sepcrti 
beberapa pen ganut 
d eaco n gcrcja ya ng lain , ia tcrdiri daripndn 
yan g sccara sukarc la dan dipilih scbngn i 
pembantu ke pada pa s r or. Mereka jug a be rt angg un gja wa b 
mernelihara perasaa n mes ra ant ara penganut-penga nut. 
C. Church Council 
Cou 11 c i L ini bertuj uan untuk membuat pcrsedi aan dan memberi 
cadangan dalam mesyuarat am gereja. 
D. Office Bearers 
Office bea rers tcrd iri dur i pad a pengcrusi, nai b pengerusi, 
se tinusnhn , bcndnhnri dun lnin -lni n ah li jawatanku nsa. Fungs in ya 
nda lnh untuk nH.: ngorgn ni snsi dun mcnycli n akti viti hnri nn ge rcjn. 
Mcrckn ndnlah hcrtnn gg ungjnwnb kcpada pcrsidanga n am. 
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E. Ahli Biasa 
Ahli -ahli tc rd iri dari pada penganut yn ng te lah melalui upacara 
baptism sahaj a . 
pe mujaan . 
Mercka merupaknn ahli yang agak aktif dalam 
2.5 Rumusa n 
Latar belakang ti ga gereJa in i boleh di ka takan sebagai suatu 
pembe ntangan ya ng agak general dan tidak peri nc i. Sebenarnya, 
sej ara h, akti v iti da n stru k tur o rga n1 sas1 mcre ka ad alah lc bi h 
komple ks dar ipada Ill I. La ta r belakang ya ng bc rl a in an tc lnh 
me nycbabk an me re ka me m pun ya 1 c ara pc muj aa n ya ng a gak 
berbeza. Cara pcmuJaan yang berbeza ilu se tc rusnyn mempcngaruhi 
perlu ahan pcrasaan penganu t te rhadapn ya yan g tidak sam a. Olch 
itu , dalam bab 3, pcrbandin gan ca ra pemuja an ant ara ke tiga-tiga 
gerej a itu aka n d il aksanaka n 
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Bab 3 CARA PEMUJAAN 
3. 1 Pengenalan 
Dari bab 2, sudah jelas kelihatan bahawa ketiga-tiga gereJa itu 
mempunyai c iri -c iri keunikan mereka yang tersendiri. Dari segi 
upaca ra pemujaan kolektif, mereka JUga masing-masing 
memaparkan persamaan dan perbezaan dari berbagai aspek. Tidak 
dapat din afikan bahawa, pcrbezaan di antara mereka amat berkait 
rapat dengan latar bclakang mereka ya ng mcmpcngaruhi cnrn 
pemujaan secara tidak langs un g. Sebelum mcmaparka n cn rn 
pcmujaan ti ga gercja yang berada di bawah kajian itu , amatl nh pcrlu 
di s ini untuk menghuraikan secara ringkas mak na. fun gs i sc rtn 
kepentingan "pemujaan" dalam konteks agama Kri sti an. 
3.2 Definisi Pemujaan 
Pemujann merupakan ge rak -ba las manu sia te rhadap ya ng 
berkunsa dan suci iaitu kepada Tuhan ynng satu .23 la merupnkan 
tin gkah-laku manus1a yang mcnunjukkan perasaa n penghormntnn 
dan perasaan cinta kepada Tuhan yang bcrku asa. lni bcrmnkna 
pcmujnan kepada idol tidak boleh dian gga p se baga i pcmujnn n yn ng 
scbcnar tc tnpi tc luh mcnyc lcwcng dnri makna pcmuj nan . Lcb ih-
lcbih ln gi, in ndn lnh sntu-sn tu cum untuk bcrintcrnksi dcngnn Tuh nn 
yo ng bcrndn dnlnm bcntuk .\'fJirit11<1/ . 
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3.3 Fungs i Pcmujaan Kolcktif 
"Memuja" bagi scseoran g penganut Kristian mempunyai fungsi -
fungsi yang berikut: -2 4 
A. Penganut dapat membina dan mengekalkan hubungan yang rapat 
dengan Tuhan. 
B. Kehidupan penganut diperkayakan dan diperbaharui melalui 
hubun gan yang rapat itu. 
C. Bagi institusi gereja, pemujaan beramai-ramai dapat mengikatkan 
ahli -ahlinya bersama iaitu mempunyai fungsi pcrpaduan. 
D. Nilai-nilai dan doktrin ya ng dipentingkan o lch gc rcja ya ng 
dipegang oleh pcnganut dapat diperkukuhk an. 
3 .4 Kepentingan Pemujaan 
Pemujaan ada lah sangat penting bagi penganut kerana ia 
adalah satu cara di mana mereka boleh berinteraksi dengan Tuh an. 
lnteraks i ya ng intensif ini ada lah mustahak supaya mereka aknn 
sentia sa mengingati suruhanN ya dan dapat mengelakkan diri dari 
gangg uan syaitan. 
J.5 Elemcn-clcmcn Pcmujnan Kolektif 
Limn clcmcn yn ng utumn mcs ti tcrknndung dalnm pcmujnan 
kolck tif initu:-
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A. Nyanyian ll vm11s Oocu suci) 
Lagu- lag u rn1 nda lah pcntin g semasa pemujaan kerana ia 
bertujuan untuk :-
(i) Memuji keag ungan Tuhan 
(ii) Bersyukur ke atas kasih sayangNya 
(iii) Mengagun g-agun gkan keajai ban Tuhan 
Pendek kata, dengan h ym n s, penganut- penganut dapat 
meluahkan perasaan ka sih sayangnya kepada Tuhan dan sementara 
itu melaluinya, penganut-penga nut juga dapat merasai keagun gan 
dan kasih sayang Tuhan kepadanya. 
B. Mcndoa 
la juga merupakan satu cara untuk berinte rak si dengnn Tu hnn . 
Penganut-penganut dikchendaki merendahkan kepala dan mcnut up 
mata semasa mend oa sup aya penga nut bo le h menumpukan 
perhatian mereka . Mereka mendoa di bawah nama Yesus Kristu s 
(Jesus Christ ) kerana manusia ada lah berdosa iaitu hanya melalui 
Yes us Kri stu s, baru lah penganut dapat mendckat i Tuh nn. Pad a 
setiap don, akan diakhiri dengan Am e n yang be rmaksud "denga n 
hati ya ng bc nar" dan "hnrap Tuh an akan membennrkan dengnn 
mengikut kehendakNy a". 
C. Sermon 
In di lakuknn olch pt1 .\'I or ya ng ak an mcmbincn ng satu topik 
Yn ng binsnnyn dikutip dnri Kitnb lnjil. Perbinca ngn n ini bertujuan 
lint uk mcmpcrk uk uh knn ni loi ngnnrn pcnga n u t-pcngan ut. 
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D. Upacarn Lord's Supper 
Bagi sctcngah gcrcjn, in tidak dilnk uknn pnda setiap pemuJaan 
beramai-ramai ia itu hanya untuk sebu lan sekali sahaj a. Waiau 
bagaimanapun, ia merupakan e lemen yang paling penting bagi 
pemujaan kerana ia ada lah hasil daripada suruhan Yesus Kristus 
supaya berbuat demikian, pada malam sebelum ia dihukum mati 
( the last Supper). 2 5 U pacara ini boleh di bahagikan kepada dua 
bahagian :-
(i) Break th e Bread- Roti atau bi skut akan dipecahkan dan dibcri 
kepada penga nut -penganut untuk dimakan . 
mewakili badan Ycsus Kri stus 
Roti atau bi skut itu 
(ii ) Pour the Wine - Arak anggur akan di tuangkan kc clnlnm cnwn n 
besar atau kec il dan diberi kepada penganu t untuk diminum . Arnk 
itu pula mewakili darah Yesus Kri stu s 
Upacara Lord's Supper dil ak uk an untuk mengingati Yes us 
Kristus ya ng berkorban untuk manusia . Dengan itu, pengnnut -
penganut patut mcnikmatinya dengan perasaan syukur dan penuh 
kegembiraan. lni ada kerana upacara ini menggambarknn heave 11 I y 
meal akan diteruskan di kerajaan Tuhan (Kingdom of God) . 2 6 
"/11 Eucharist , we offer ourselves, our prayers, our thank.\', our 
hearts to God and we do so 011/y in Christ and through Christ mu/ ill it 
too we rt1<·it1ve t/111 lu 111 ,1fi r <~f Christ pa.\·sio11 ." 27 
13. Offertory 
Wnng didcrmnkan untuk bcrhaga i tujunn dan yang tcrutnma 
, cknli untuk pcrbclnnjunn gcrcjn . 
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3.6 Tc mpat Pcmujann 
Biasanya, scsebuah temp at pemujaan dalam sebuah gereJa 
besar akan dibina mengikut rekabentuk palang (cross) dan 
mempun yai pc rk aka s- pe rkakas sepe rti ya ng dipaparkan di 
bawahny a: -2 8 
Gambarajah 1 
a ltar 
t empat n 
dud uk {---t--u 
paderi 
c::::H me ja 
c::::Jipul pit 
altar r a i l 
t r nnsept 
bench na ve 
sanctuary 
c::::::J- ~piano 
tranoe t 
pintu utama 
Bagi gereJa yan g kec il atau scbagai pusnt penycbaran snhnjn , 
kemudahan yang ada ad alah lebih simpel. Biasan ya, ia hanya 
mcmpunyai tempnt duduk untuk pcnganu t-pcnganut , meJa untuk 
mcletak Lord's Supper, piano clan pulpit sah aj n. 
3.7 C'nrn P<.: mujnun 
3.7. l Gcrnjo Buucrworth Gosucl llnll 
Cnrn pcmuj nn n Gospel I lall botch dikatakan scbagai yang paling 
simpcl b<.: rbnnding dcngnn du n gcrcjo yan g lain . Mcrcka mengikuti 
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prosedur upacara yang agak snma pndn seti np mi nggu. Sementara 
itu , upacara Lord's Supper di laksn naknn pndn t iap-tiap pemuJaan 
beramai -ramai. Satu c iri ya ng khns bagi mereka ialah penganut-
penganut wanita yang telah melalui upacara baptism perlu memakai 
kain di atas kepala mereka semasa memuja. Ini adalah bertujuan 
untuk menutup g lory manusia kerana dipercayai bahawa wanita 
adalah "the glory of men" dan lelaki adalah "the glory of Christ". 
Dengan itu , kepala wa nita ditutup supaya glory tetap terpulang 
kepada Tuhan sahaja dan bukan untuk manusia diri sendiri . Mereka 
mengguna bahasa Hokk ien untuk mengendali upaca ra tctapi scmasn 
se rm on, seorang penganut akan menterjemahkan .\' e rm on itu kcpndn 
bahasa Mandarin . 
Di bawah adalah huraian ringkas ten tang proscdur pemuj nnn 
mereka :-
Upacara dimulakan dengan nyanyian hymns dari buku "W n n 2 
Min2 Son2 Ynn2 " yang bermakna "pujian oleh ribu an rakya t" oleh 
semua penganut scca ra berdiri (hym 11 s ini mempunya i mu zik ya ng 
tradis ional ). Selepas sc ti ap lagu, mereka akan mendinm seketik n 
untuk memikir secarn spiritual. Biasanya, petikan dari Kitab lnjil 
akan dibaca olch scoran g brother. Di sampin g menya nyi, mereka 
Ju ga akan mcndoa bcrsama-samn. Prosedur upacara Lord 's Supper 
Jugn nguk simpcl. In lidnk diketuai olch pa s tor tctnpi oleh pengnnut 
le laki yang bcrkcdudukun binsa. Proscdur in i di bahagi kcpada dun 
bn huginn. 
upncnrn 
pcngn nut 
dnrinyn . 
Bnhng inn pcrlnm n, scoran g pcnga nul akan mcnj alank an 
brt•ak rht• brrad dnn roti itu aka n dicdarknn . Seti ap 
yn ng sudnh mclnlui upacnrn baptism akn n mnkan sccebis 
Dnhnginn kcdun adn lah upacara pour th e wine yang 
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dijalankan olch scora ng pcnganut lcl nki ynng 'l nin dan diedarkan 
mengikut cara yang sama sepcrti pcngednrnn roti . Selepas upacara 
Lord 's Supper , serm on akan di adakan dan di ikuti pula dengan 
penderm aa n, laporan dan doa akhi r sebelum bersurai . Selepas 
be rs ura i , br o r h e r dan s is ter bi asan y a akan bersama-sama 
menikmati makanan tengahhari termasuk pa s to r mereka (terutama 
bagi penganut yang lebi h muda). 
Suasana pemujaan ada lah peac aful dan solemn . 
mendiam d iri walau pun upacara be lum bermu la. 
Penganut akan 
Mcreka amat 
mementingkan pemujaan secara spi rit ual iaitu dengan bcrfi ki r dnn 
bukan dengan perluahan emos1. Semasa pemujaan, ti dak tc rwujud 
s e bar an g i n t c ra k s i a n ta rn pen g a n u t s e pc rt i b c rj a b a t ta n g n n . 
Prosed ur ya ng dij alankan adalah tera tur, rourin e tctapi tidak ri gid 
dan kurang formal. 
3 .7 .2 Gere ja Methodist Ayer ltnm 
Cara pemujaa n bagi gereja ini ada lah kompleks dan form al. 
Pada seti ap pemuJ aan, mcreka akan mengikuti langkah-langkah 
prosedur seperti yang dipapa rkan dalam satu jad ual yang di sediakan 
sebe l um pcmuJ nan. Wala u pun pengan u t ti dak perlu memakai 
pakaian ya ng khas, tctapi paderi biasanya akan memaka i pakaian 
paderi yang ditctapk nn tcrnt ama pad a hari Lord's Supper d i ad aka n. 
Pnderi dnn pcngcrusi upucnra (biasnnyn deacon yang lcbih bcru sia) 
nkan dudu k di atns S<111 c t11 <11·y yn ng uguk bcrja uh an dcngan 
pcngnnut -pcngnnut lnin . Mcrckn mengg un aka n bahasa Hokk ien 
pndn sclunah upncnrn pcmujnnn. 
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Scbclum upncara, tcrdnpat p rt'i 11 d t' di mann ornng ramai akan 
diketuai oleh scoran g pcngnnut untuk menyanyi dari buku "Hymns 
Qf Praise" (lagu yang lcbih moden). Tepat pada masa pemuJaan yang 
ditetapkan , pengerusi, paderi dan choir akan masuk ke dalam 
tempat pemujaan dan duduk di tempat yang ditetapkan. Organ akan 
dimainkan dan pengerusi akan membuat call to worship. Selepas itu, 
orang ramai akan menyany1 hymns dalam bahasa Hokkien dari 
"A . 
__ m~o~y _ _...H ...... y~m ...... n ..... a_. l " yang diketuai oleh pengerus i 1tu. Mereka akan 
diarah berdiri semasa menyanyi . Seperti gereJa Gospel Hall, 
scripture reading juga dilaksanakan selepas bcbcrapa buah lagu 
dinyanyikan dan doa akan dibuat pada rna sa ya ng scs uai . Sntu 
keistimcwaan upacara gercja ini ialah terdapnt pcrscmbahan lng u 
suci oleh c hoir a tau oleh ahl i-ah li f e 11 ow ship samadn ad 11 Ir 
f ellwoship , interm ediate f ellowship a tau yourh fellowship. Semasa 
pendermaan dilakukan ia juga dilaksanakan mengikut prosedur ynng 
formal. Paderi akan mengambil piring yang mengandungi "beg- beg" 
dari altar untuk mengambi l kutipan dan 4 penganut akan naik ke 
sanc tuary dan mengambil sntu "beg" masing-masing. "Beg-beg" itu 
akan diedarkan oleh 4 penganut itu dan juga akan dipulangkan oleh 
mercka ke dalam piring itu . Seterusny a, ia akan diletakkan kc atns 
altar semula oleh paderi. 
Pndn hari pcmuJnnn yu ng tidak melaksanakan upacnra Lord 's 
S 11 p fJt' '" sc lcpa. sctinp ,. ,, r 111o11 yn ng nkan di lakuknn olch pndcri. 
luporn n akan dibunt. lni diikuti puln dcngnn doa, nyn nyinn h y 11111s • 
doo sc lumnc (/" 1 11edicrio11 ) dnn nkhirnya lagu Amt' n akan 
din yn nyikn n olch orn ng rnmnl. Upacara diukhiri dcn ga n sile nt 
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praye r (mcndoa secant mcndinm) dnn sclcpns itu orang rama1 akan 
bersurai . 
Pada hari upacara Lord's Supper pula (minggu pertama setiap 
bulan), upacara ini diadakan selepas serm on . Upacara ini juga agak 
formal di mana petikan doa , kebanyakannya adalah dipetik dari satu 
buku yang khas untuk kegunaan upacara ini-"The Ritual of the 
Lord 's Supper". Upacara ini mesti diketuai oleh seorang paderi dan 4 
deacon yang lain. Mereka akan naik ke atas sanc tu ary dan bersama-
sama melutut di sekeliling sebuah meja di mana Lord's Supp er 
terletak. Selepas doa (diketu ai oleh paderi ), oran g ramai dimintn 
secara bergiliran berlutut di depan altar rail untuk mcncrimn Lord 's 
Supper. Padcri akan mendoa untuk merck a dan proscdur ini nk nn 
berulang beberapa kali sehingga semua penganut yang tclah mclnlui 
upacara bapti sm habi s menikmati Lord's Supper. Lain proscdur 
yang seterusnya ada lah agak sama seperti hari pemujaan yang tidak 
mengadakan upacara Lord 's Supper. 
Pendek kata, upacara pemuJaan oleh gereja ini agak teratur, 
formal dan impressive. Scmasa pcmujaan , ti adn intcraks i nntnra 
penganut berlnku. Malahan pula, selepas pemuJaan, interaksi ada lah 
mengikut kehcnd ak pcrscornngan snhaja. 
3.7.3 Gerejn Daptist Lip Sin Garden 
Upncnrn pcmujnan gcrcjn ini adnlnh yang pa ling flexible dan 
tiduk ro111i1111 jikn dihnnding dcngn n dua gcrcjn ya ng lain . Upacnrn 
Lord ',\· S11ppt1 r jugn scpcrti gcrcjn Meth odi st, dilaksnnakan pada 
scti np mlnggu pcrll\mn 1wti np bul an . Tcmpat pcrnujnan adn lah 
simpcl dcngn n pulpit , kcrusi-kcru si untuk pcnganut -pcnga nut 
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duduk , pi ano clan mcj n untuk mclctnk Loni's Supper sahaj a. Paderi 
dan penganut akan dudu k bersama-samn tanpa j arak yang j auh . 
Seluruh upacara pe mujaa n akan d ike nda likan dalam bahasa 
Mand arin . 
Proscdur upacara pemuJ aan juga agak sama dengan dua gereJa 
yang lain iaitu mengandungi 5 elemen yang penting itu, tetapi cara 
mengend alikann ya adalah sangat berbeza. Pada mulanya , h ym n s 
akan din yanyi bersama-sama dari buku "Hymn s of Praise" atau 
memakai lirik da ri slide. Semu a h y mn s ya ng d in ya nyikan 
kebanya kan .ada lah da lam mu zik yang moden. 
mereka boleh samada duduk atau berd iri . 
Scmasa mcnyn ny1, 
Nya nyian 1111 nknn 
dikctu ai olch scora ng pcngcrusi upacara yang biasanyn akan cubn 
membangki t kan pera saan yang mesra an tarn pcngnn ut -pcngnn u t. 
Kadang-kadang penganut-penganut akan diminta berj aba t tnn gan di 
antara satu sama lain , memegang tanga n semasa menyanyi atnu 
menepuk tangan . Pada masa ya ng lain pul a, pcnganut diminta 
menyanyi dengan mata tutup atau dengan mengangkatkan tangan. 
Pada hari Lord's Supper tida k dil aksanakan, selepas nyanyia n 
lagu, don akan diucap pada masa-masa yang sesuai da n dii kuti 
dengan scriptu re re adin g ya ng akan dil akuk an seka li sekala. 
Seterusnya adnlah serm on yang dilakukan oleh pastor samad a untuk 
tuju nn mcnyebar go.\' /Jt' I utau untu k mcmpcrkukuh ka n nil ai agamn 
pengan ut . Oinsnnyn sc h:pns J <1 r 111 0 11 , derm n akan d ikuti p dn n 
pengc rnsi nknn nwmpcrkc.rn nlknn kaw nn -kuw an baru yang pcrt nmn 
kali dntan g kc gcrcjn itu . Upncnrn di akhir dcngan lagu Amen dan 
.\'ift111t J'l'll)'t' I' . 
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W a I au ba ga im an a pun , proscdu r - pro~cd u r u11 bukan lah rigid 
tetapi bo leh diubah me ngikut kcndnnn . Contohn ya semasa 
ulan gtahun kclab mu zik yang pcrtama, se lepas nyany1an lagu, 
persembahan akan diadakan . Kadan g-kadang penganut-penganut 
akan membuat pembuktian supaya memberi keyakinan kepada 
penganut yan g lain . Dengan ert i kata lain , prosedur upacara adalah 
fl exible tetapi 4 elemen yang asas mesti didapati iaitu nyanyian 
hymns, doa, sermon dan offertory. 
Pada hari upacara Lord's Supper, prosedur seluruh upacara 
pemujaan mcnjadi leb ih s impel iaitu mcng ikut aturan bcrikut :-
Nyanyian hymns, doa pada masa yang sesuai, upacara Lord 's Suppt•r, 
sermon, pcndcrmnnn, nyanyian hymns, nyan yian la gu A111t•11 , silt' llt 
prayer, bersurai. Upacara Lord 's Supper gcreja ini adalah agak snmn 
dengan gereJa Gospel llall. Yang bcrbezn adalah upacara ini adn lnh 
diketuai oleh seoran g paderi dan bi skut serta arak akan dimnknn 
atau diminum pada masa yang sama mengikuti arahan pndcri . 
Sementara di Gospel I lall pula, penganut menikmati Lord 's Supper 
secara masing- masing dan bukan pnda masa yang sama. Selepas 
pemujaan, biasanya ada satu jamuan teh diadakan supaya penganut -
penganut dnpat berinternksi den gan selanjutnya . 
3.8 Pcrbandingan 
Scbn gni kcs impulnn , pcrbnndingan nka n dibuat untuk 
11\cnunjukknn pcrhcznnn di nntarn mcrcka yang pcntin g. 
A. Gcrcj n Mc I hod i st a k nn mcnj u I ank an u pnca rn men g ik u t 
proscdur yang tclnh ditctnpknn sccarn ri gid scmcntara gcrcja Gospel 
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Hall , wa laupun mcngikuti proscd ur ynn g teratur te tapi tidak 
mengikut proscdur yang ri gid . Bngi gerejn Bapti st mereka mengikut 
prosedur yang sangat /Le.xi ble. 
B. Semasa pemujaan , tiada int eraksi yang intensif berlaku 
untuk gereja Gospel Hall dan Methodist tetapi ada bagi gereja Baptist 
iaitu se pert i berjabat tanga n , me megang tangan dan 
memperkongs ikan sanubari mereka. 
C. Jarak tempat duduk paderi semasa memuJa ada lah agak 
berjauh an dari penganut-penganut bagi gereja Methodi st berbanding 
dengan gereja Gospel Hall dan gereja Baptist. 
D. Prosedur upacara yang sangat formal bagi gcreja Methodi st 
terutama dari aspck upacara Lord 's Supp er dan scmasa mcngutip 
derma . Sementara bagi dua gereja yang lain , prosedur upacnrn ngak 
kurang formal bag i gcrcja Gospel I lall dan tid ak formal bagi gcrej a 
Bapti st. 
E. U pacara pemu1 aan bagi gereJa Meth odi st dan Gospel Hall 
adalah lebih konservatif jika dibanding denga n gcreja Bapti st yang 
telah menyerap elemcn-elemen dunia modcn kc dalam upacarn nya. 
Contohnya, nya nyia n hymns yang leb ih terkini boleh din ya nyikan 
semasa memuja scmcntara bagi dua ge reja ya ng lain, ini tidak 
dibenarkan . Pemujaan gereja Baptist ad a I ah le bi h / /ex i bl e di man a 
bcrbaga i pcrscmbnh an boleh diadaknh scmasa pcmujaa n. 
f-. Tcrdnpnt pcnglibntnn yang nktif bagi penganut le lnk i dnlnrn 
incngcndal i pcmujnnn bn gi gcrcjn Gos pel llall stmcntara bngi gcrcjn 
Buptist, pcnglibntn n pcngnnut jugu ndal nh agak aktif dan diikuti oleh 
gcrcjn Methodist ya ng holch di sifatknn scbaga i pasif. 
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G. Suasana pcmujann bngi gcrcjn Gospel Hall adalah solemn dan 
peaceful . Malahan pula, bagi gcrejn Baptist adalah beremosi dan 
mesra. Untuk gereja Methodist pula ia boleh digambarkan sebagai 
impressive. 
Melalui perbandingan cara pemuJaan keti ga-tiga gereja mt, 
adalah lebi h muda h untuk memperlihatk an dengan jelas perbezaan 
pandanga n dan perasaa n ya ng dipaparkan dalam kep utu san soa l 
selidik di bab 4 . Perbezaan jawapan yang dipaparkan ada hubungnn 
yang rapat dengan cara pemujaan yang berlainan ya ng dipraktikkan 
oleh keti ga- tiga gereja itu 
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BAB 4 ANALIS I K EPUT US AN SOAL SE L IDIK 
4. 1 Penge nalan 
Bab ini adalah penting untuk memberi satu gambaran yang 
jelas tentang persamaan da n perbezaan pandangan dan perasaan 
penganut-penganu t antara ti ga ge reJa yang di bawah kaj ian, 
lerh adap cara pemuj aan gerej a mereka yan g akan di kaj i dari 
berbaga i aspek. Usaha penganali saan terh adap kepu tusan soal 
se lid ik aka n memban tu kit a memahami dengan lcbih tcpn t 
hu bungan antara berbagai angkubah dalam situ asi ya ng scbcnnr . 
Anali si akan dibahagikan kcpada dua tahap:-
A. Iahap Pcrrama 
(i) Memba ndingkan perasaan penganut semasa memuja- Adnk nh 
mcreka berasa bosan? 
(ii) Membandingkan pandangan penganut terh adnp cam pemujaan 
dan pemuJaan. 
a. Sebab mercka berasa bosan semasa memuJa . 
b. Masalah-masalah cara pemujaan. 
c. Adaka h car a pemujnun ge reJa mercka p er 1 u di u bah? 
Sebabnya . 
d. Adaka h can1 pcmuJaan gcreja mcrcka b o l eh diubah? 
Scbabnyn. 
(iii ) Kcccndcrungnn pcngnnut pcnganul mcmuja di gcrcjn lain. 
n. Apn gcrcjn yang mcrcka pcrgi? 
h. Schnh mcrck11 pcrgi kc gcrcjn lain untu k mcmuj n. 
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(iv) Membandingkan sta tu s komuni knsi penganut dengan penganut 
yang lain selcpas memuja. 
a. Adakah mercka menghadapi masalah komunikasi? 
b. Apakah masa lah itu. 
(v) Membandingkan statu s hubun gan penganut de ngan Tuhannya. 
B.Tahap Kedua 
(i) Hu bungan antara angkubah. 
(ii ) Hu bungan antara pera saan semasa memuJ a de ngan cara 
pemujaa n ti ga gereja ya ng berlainan. 
*Sampel soal sclidik yang digunakan berada di lampiran I 
4 .2 Kekerapan Janti na dan Gercja 
Dalam kajian soal selid ik ini , kekera pan bagi sampcl jant ina 
lelaki adalah 14 ora ng iaitu 35% dari seluruh sampel, sement ara bagi 
jantina perempuan, kekcrapa n ada lah 26 ora ng iaitu 65% dn ri 
seluruh sampel. Kekerapan sampel mengiku t gereja pul a adalah 
gereja Meth odist Ayer ltam (MAI) seramai 19 orang (47.5%), gereja 
Butterworth Gospel Hall (BGll ) scramai 12 orang (30%) dnn akhir 
sckali bagi gercja Daptist Lip Sin Garden (BLS) ad alah 9 orang sahnjn 
(22.5%). Kckern pnn jnntinu nwngik ut gcrcja pul n adalah sepcrt i yang 
dibc nt nngkn n di bnwnh:-
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JADUAL I: KEKERAPAN JANTINA MENGI K UT GEREJA 
GEREJA/ MA I BGH BLS JUMLAH 
JANTINA 
L 6 7 I 14 
p I 3 5 8 26 
TOTAL 1 9 1 2 9 40 
PETUNJUK: L=LELAKJ P=PEREMPUAN 
4.3 Anali si Tahap Pertama 
4.3. I Membandingkan Pernsaao Pen gaout Scmasa Mcmujn 
Jika membandin gkan aspek ini mengikut jantin a, wn lnupun 
lernampaknya leb ih pen ganut perempu an menyatakan bahnwn 
mereka "kadang-kadang berasa bosan" semasa memuJa iaitu 18 
berbanding dengan 9 orang penganut lelak i yang memberi jawapnn 
yang sama , tetapi olch kerana an gkubah jnntina tidak dia gihkan 
secara saksama , maka keputusan ini tidak boleh dikatakan sa bagai 
significa111 . Tambahnn pula, terdapat 8 penga nut pcrcmpuan ya ng 
menyatakan bahawn mercka "tidnk pernah berasa bosa n" 
bcrbandin g dcngan 5 orang penga nut lc lak i sahaja. lni bermak nn, 
kore lasi nntarn kcbosa nnn semasn mcmuj a dc nga n jnntinn 
pcrcmpunn tidnk sckuat yan g disangkakan. 
Wn lnu hngn imnnnpu n, tc rdap111 hubun gn n ya ng jclas nntnrn 
stntus kcbosnnnn scmnsu mcmuj n dcnga n 3 gcrcja yang bcrlai nan. 
Dari 19 pcngnnul dnri gcrcjn MA I, kclihatnn bahawn lcbih ramai 
pcngnnut ya ng mcnyn tnknn bnhnwa mcrcka "k ada ng- kadang bcrasn 
bosnn" scmnsa mcmujn bcrbnnding dcngan yang "tid ak pcrn ah" iai tu 
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15 orang dan 4 orang mns ing- masing. Bngi gcre.1a BGH, penganut 
yang menyatakan bnhawa mcreka "kadnng-kad an g bera sa bosan" 
dengan yang "tidak pernah" adalah lebih kurang sama iaitu serama1 
7 orang dan 5 orang masing- masi ng. Kepulusan yang sama didapati 
bagi gereja BLS iaitu 5 orang mengatakan bahawa mereka "kadang-
kadang berasa bosan" dan 4 orang yang mengatakan bahawa mereka 
"tidak pernah". lni bermakna, antara 3 gereja itu, lebih penganut 
dari gereJa MAI yang berkecenderungan untuk menjadi bosan 
semasa memuja berbandin g dengan gereja yang lain. Ini mungkin 
di sebabkan oleb cara pemuj aan yan g berlainan yan g dipraktikkan 
oleh gercJa masing- masing atau pand angan pcngan111 kc ntns 
pemujaan dan cam pcmujaan yang bcrlain an aiaupu n ak ibat kcdu n-
dua sebab itu . Untuk membuktikan andaian ini dcnga n sclanj utnyn, 
kita terpaksa menerus ke pcrsoalan kcdua. 
4.3.2 Membaodin2kan Paodan2 n11 Pen2nnut terhadap 
Pemujaan dan Carn Pcmujano 
A. Scbab bernsa bosao 
Ternampaknya ada pcrbczaan yang jelas antara gereJa MAI 
dengan gcreja BOii dari seg i pandangan mcrcka tentang "sebnb 
kebosanan semasa memujn" . Kelihatnn bahawa lcbih ramai penganut 
dari gc rcJa MAI ya ng bcrpcndapat bahawa kebosanan ada lah 
diakibatknn olch kcd11u-kcd11n ( I) hu bunga n pcnga nut dcngn n Tuh nn 
Yang tidnk baik dnn (2) musul11h cnru pcmujaon, iaitu scramni 13 
Ynng hcrsc tuju bnh nw a kcd un-kcd ua scbab itu ada lnh nk ibnt 
kcbosnnnn. Bngi gcrcjn BGI I puln, kcndaan ya ng scbn li knya bcrlnku, 
iuitu I 0 ornng pcnganut mcmi lih juwapan ( I) dan 2 oran g mcmi lih 
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Jawapan kcdua-dua ( I) dan (2). Bagi gcrcJa BLS pula. ia lebih m1np 
kepada keadaan gercj a MAI, di mnnn 7 orang memilih kedua-dua 
sebab dan hanya 2 orang mcmilih jawapan ( 1 ). Ini terbuktinya, nilai 
agama yang dipcgang oleh penganut-penganut dari tiga gereja itu 
adalah agak bcrlainan . lni bermakna gereja BGH mempunyai nilai 
agama yang kuat tentang menumpukan perh atian penganut kepada 
membina hubungan yang baik dengan Tuhan sahaja dan menafikan 
sama sekali cara pemujaan sebagai akibat kebosanan . Nilai agama 
ini yang di man i festa s i kan oleh gereJa 1 n1 d iand ai kan akan 
mempenga ruhi perasaan mereka semasa mcm uja . 13agi gcrejn BLS 
dan MAI, nilai agama di atas tidak dipegang dengan kuat. lni nknn 
mengakibatkan penganut dari ked ua -dua gcrcja 1111 mcmpun yn 1 
permintaan ke atas cara pemujaan yang dipraktikkan (pcrmint nnn 
mereka ditunjukkan mela lui pemilihan jawapan (2) se bagai sebnb 
kebosanan ) dan permintaan ini akan secara langs un g mempenga ruhi 
perasaan penga nut tc rhadap pemuj aa n. Untuk mcncliti apakah 
permintaan penganut te rhadap cara pemujaan, kita teru s ke 
persoa lan B. 
D. Masnlah-masaluh cam pcmujaan 
Dari 9 masalah cara pcmujann yang dipaparkan untuk dipilih, 
hnnya 6 musulnh ynn g mcmpunyai kcputusnn yang sig11ifica111 initu 3 
lllnsalnh lnin (bnhnsu, mu zik yung tcr lalu trad is ionn l , tc rlnlu 
i111prt1 .\'.dvt1 ) Jnrang dinn ggnp scbnga i mn1rn lah olch pcnga nut . 
Mnsnlnh ynng pnling hnnynk dipilih olch pcnganut ndnlah masnlah 
"tcrlnlu kons(!rvntif" initu scrnmni 19 orang mcmilih jawapan ini ( 13-
MAI , 6-BLS ). Masn lah ynng kcdua paling bnnyak dipilih adn lah 
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"terl alu routin e" . Da ri 13 orang yang memil ih. 10 orang adalah dari 
gereja MAI, I orang dari gcreja BG II dan 2 orang dari gereJa BLS. 
Seterusnya adalah masalah "terl alu formal" iaitu dari 11 orang yang 
memi lih , 7 oran g adalah dari gereja MAI, I orang dari gereja BGH 
dan 3 orang dari gereja BLS . La in-lain masalah adalah "ti ada 
interaksi antara penganut", "ti ada interaksi antara penganut dan 
pas t o r" da n "tiada kebebasan menu njukkan perasaan" dengan 13 
orang (9-MAI, 4-BLS). 11 oran g (8- MAI, 3-BLS) dan 10 orang (9-
MA I, 1-BLS) yang memilih mas ing-mas ing. 
J ADU AL 2: BI LANCAN PENCANUT DA RI SEC I MEM IL l ll 
MASALA H-MASALA H CARA PEMUJ AAN MENC IK UT CEREJ A 
M/G A B c D E F J.S . 
MA I I 3 I 0 7 9 8 9 I'- 1 9 
11 
BGH 0 I I 0 0 0 l 2 
. 
BLS 6 2 3 4 3 I 9 
; I 11r , 1; 
' T 
., 
19 13 1 l 1,, 1 3 I I I _ 10 4 0 l 
PETUNJUK: A=TERLALU KONSERVATlr B=TERLALU ROUTINE 
C=TERLALU FORMAL D=TIADA INTERAKSI ANTARA PENGANUT 
E=TIADA INTERAKSI ANTARA PENGAN UT DAN PASTOR F=TIADA 
KEBEBASAN MENUNJ UKKAN PERASAAN 
T=TOTAL J.S.=JUMLAll SAMPnL M=MASALA ll G=GEREJA 
Sccnrn kcscluruhnn, kitn bel ch mcnyutakan baha wa pcngnnut 
dnri gcrcjn MA I dnn gcrcjn BLS bcrkcccndcrun ga n untuk 
bcrkcinginnn 1w 1H11 cam pcmujnun yang tid ak konscr va tif, tidnk 
tcr l nl u romi11t' dan formal iai tu mcmpunyai darja t n cksibiliti ya ng 
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tertentu , intcraksi yang lcbih scmnsn mcmuj n snmnda dengan pastor 
ataupun pengan ut lain da n akhir seknli nd a kebebasan untuk 
menunjukkan pcrasaan mereka semasa memuJa. Dengan itu, kita 
boleh membuat andaian bah awa jika permintaan di atas tidak 
dipenuhi , m aka ak an te rtimbul perasaa n tidak puas di antara 
penganut terhad ap cara pemujaan yang dipraktikkan. Perasaan 
tidak pua s in1 mungkin merupakan salah satu faktor yang 
membangkitk an perasaan kebosanan semasa memuJa . Kita akan 
membuktikan hubungan ini dengan selanjutnya pada tahap anali si 
kedua . 
C. Adakah cam pcmujaan botch djubah 
Dari aspck ini , kcbanyakan penganut bcrpcnd apa t bnhnwn earn 
pemujaan boleh diubah iaitu dari 40 orang yang menj awab, hnnya 3 
orang yang bcrpendapat bahawa cara pemujaan tidak boleh diubah 
(I -MAI, 2-BGH). Dengan itu , dari segi ini, ia bukan satu fakt or yang 
menyebabkan perbezaan perasaan pcnga nut semasa memuja . 
D. Adakah cam pemujnan eerern mereka perJu diubah 
Dari aspck ini, tcrd apnt perbezaan yang jelas antara 3 gercja 
Yang dikaji . Penganut -penganut dnri gercja BG I I dan BLS semua 
bcrpcndapat bn ha wa cnrn pcnrnJnnn gc rcja mcreka tidak pcrlu 
diubah (kccuali ornng dnri gcrcJa BLS yn ng tid nk membcri 
jnwapnn). Bngi gcrcjn MAI , 15 oran g bcrpcndapat bahawa cn ra 
pcmujnan mcrcko pcrlu diuhnh clan han ya 4 ornng ya ng angga p 
tidnk pcrlu . Scbnb mcrckn bcrkcinginun pcrubohan (ya ng dibcri 
olch mcrckn dnlnm sonl sclidik) botch dibahagikan kcpada 2 kategori 
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sahaja iaitu pcrtama, mcrcka ticlak puas dcngnn cam pemuJaan yang 
dipraktikkan kini ( te rl alu konservati f, rou rin e dan lain-lai n) serta 
kedua, mereka menginginkan cara pemujaan yang lebih sesuai (lebih 
bebas, lebih bcrtcnaga dan lain-lain). Dengan itu , ternampaknya 
kebanyakan penganut dari gereja MAI yang tidak puas dengan cara 
pemujaan gereja mereka. Bagaima na aspek ini berhubung dengan 
permintaan mereka terh adap cara pemuJ aan dan kebosanan semasa 
memuja akan dianalis i pada tahap kedua. 
4 .3.3 Keccoderno eao Peneanut Memuj a di Gcrc ja Lain 
Dari 40 ora ng dari sampel kese luru han, 23 orang pcrnn h 
mcmuja di gercja lai n ( I I-MA I, 9-BG ll , 3-BLS), 16 ora ng tidnk 
pern ah dan seora ng lagi tid ak membcri scbarang jnwnpa n. 
A. Apa &crcja yan& mcreka per21 
Dari jawapan yang mereka beri , terdapat 12 denominas i gereJn 
yan g berl ainan yang penganut ccnderun g perg1 iai tu :-
(i) Gereja dari dcnominasi yang sama = 6 orang 
(i i) Gereja Baptist = 11 orang 
(i ii) Gereja Method ist = 5 orang 
(iv) Gereja Assembly of God (AOG) = 5 orang 
(v) Gereja Full Gospel Assembly = I ora ng 
(v i) Gcrcjn Pcntccostnl = I orang 
(v ii ) Gcrcja A ngl ican = 3 ornng 
(viii ) Gcrcjn St. Paul = I ornng 
(ix) Gcrcjn Ciosp ·I ll nll = I ornng 
(x) icrcja Prcshytorinn = 3 ornng 
(xi) hrist's ommiss ion Evangelical Centre (CNEC) = 2 orang 
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(xii) Christian Crusade of Christ (CCC) = I ornng 
Dari 12 gercja ini , ada pengnnut ynng pernnh perg1 lebih dari 1 
gereja . 
Dari keputusan di atas, jelas kelihatan bahawa lebih ramai 
penganut pergi ke gereja Baptist untuk memuja iaitu 7 dari gereJa 
MAI dan 4 dari gereja BGH. 
B. Sebab mereka pergi ke gere.rn lain 
Sebab-sebab boleh dibahagikan kepada 5 kategori seperti yang 
dipaparkan oleh Jadual 3 di bawah: -
JADUAL 3: PERBANDINGAN ANTARA 3 GERE.IA UILANGAN 
PENGANUT YANG PERGI KE GEREJA LA I N MENG IKUT SEllAU-
SEllAB 
SEBAB/ A B c D E 
GEREJA 
MAI 0 5 0 3 I 
BGH 6 I 3 2 0 
BLS I 0 0 0 0 
PETUNJUK: A=KEADAAN TERPAKSA B=MEMENU lll KEllENDA K 
PERIBAOI C=MELAWAT D=BELAJAR E=PERAYAAN ISTIMEWA 
Scbab ya ng mcmbn wn mnk na dalnm knjinn 111 1 adn lnh 
"mcmcn uh i kchc ncl ak pcri bad i". Jc las kcliha tan bahnwa ndn 
pcnganut dnri g ·rcjn MA I yang pcrgi kc gcrcja lai n untuk memujn 
1'upnyn clnpnl mcncn ri cum pcmujaan ya ng mcnycsuai kchend ak 
Pcribadi . Scmcntnrn hngi gcrcja 13 0 1 I, mcrcka lcbih bcrkccenderun g 
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untuk pcrgi atas scbab kcad aan tcrpnk. n. untllk mela\~at dan belajar 
sahaja. Tamba han pula, dari 5 ornng (gerejn MAI) yang memberi 
sebab B, 4 orang pcrg1 ke gereja Baptist dan seorang pergi ke gereja 
CCC dan AOG. Oleh itu , boleh di katakan bahawa kecenderungan 5 
penganut itu untuk pergi ke gerej a lain untuk memuja, ada kaitan 
yang rapa t dengan ke tidakpuasan mereka terhadap cara pemujaan 
gereja mereka (mereka semua anggap cara pemujaan gereja mereka 
perlu diu bah). 
4.3.4 Perbaodin2ao Status Komuojkasj Pcn1rnnut dcn2an 
Pen2anut yan2 Lain Selepas Memuja 
A. Adakah mercka men2hadap j masalah 
Secara kese luruh an, penganut dari 3 gerej a JUga mcnghadapi 
masalah komunikasi selepas mcmuja. Keputusa n adalah seperti yang 
dipaparka n di bawa h:-
JADUAL 4: PERBAND INGAN ANTARA 3 GEREJA ll l LANGAN 
PENGANUT M ENGI KUT STATUS KOM UNI KA SI PE NGA NUT 
DENGAN PENGANUT YANG LAI N SEL EPAS M EM UJA 
STATUS/ ADA K AO A NG- T IDA K T IAD A 
GEREJA KADANG JAWAPA N 
M A I 4 8 6 I 
BGll I 5 6 0 
.. 
BLS I 5 3 0 
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B. Apa masalah 
Masalah komunikasi tc lah dinsingkan kepnda 3 kategori iaitu 
{i) jurang. (i i) personaliti sendiri dun (iii) keadaan tertentu seperti 
ti ada masa, letih , s ibuk dan lain -lain . Kebanyakan penganut 
menghadapi masalah jurang iai tu seramai 13 orang dari sampel 
kese luruhan (MAl-8, BGH-3, BLS-2) . Malahan pula, 9 orang 
menghadap i masalah (iii ) iaitu 3 dari seti ap gereja dan hanya 3 
orang yang menghadapi masalah (ii ). 
4.3 .5 Perbandi n2an Status Hu bun2an Pen2anut dcn2an Tuhnn 
Keba nya kan penganut mempun ya1 hu bun gan ya ng sangnt bnik 
a tau biasa dengan Tuhan mereka . I Ian ya 2 ora ng dari gcrcjn M AI 
ya ng menganggap hu bungan dengan Tu hann ya "ti da k ba ik" dn n 
"tidak ten tu " . . Bagi mas1ng- mas1ng. gcreJa MAI hanya 4 orang yang 
mempun ya i hu bun gan ya ng sangat baik dcngan Tuhan. 12 orang 
pula mempunyai hubun gan yang biasa. Bagi gereja l3 Gl·I pu la, 5 
orang menganggap hu bungan dirin ya dengan Tuhan adalah "baik" 
dan 6 orang anggap hubungan itu adalah "b iasa" sahaja. Akh ir 
sekali , bagi gerejn BLS, 3 orang mcmpun ya i hu bungan yang sangat 
baik da n 6 oran g mcmpunya1 hu bungan yang biasa. I lu bungan ini 
di angga p sebaga i mempun ya1 kuitnn ya ng ra pa t dcngan pcrn sna n 
pcnga nut scmasa memuja yung akan dibincang dcngnn se lanj utnya 
scmusu analis i 1ahnp kcdun. 
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4.4 Rumusan 
Dari keputusan di atas, kita mendapati bahawa penganut gereJa 
MAI Jebih berkecend erun gan untuk berasa bosan semasa memuja. 
Tambahan pula, mereka mempun ya1 permintaan ke atas cara 
pemuj aan mereka sementara gereja BGH tidak . Lebih-lebih lagi 
mereka anggap cara pemujaan gereja mereka perlu perubahan dan 
segelintir dari mereka leb ih cenderun g untuk pergi ke gereJa lain 
supaya boleh mcnca ri cara pemujaan ya ng leb ih ses uai un tuk 
mereka. Oleh it u, didapati bahawa ada fak tor-faktor tcrtcntu ya ng 
mempengaruhi perasaan penga nut semasa memuja sccara langsun g. 
4.5 Analisi Tahap Kedua 
4.5. l Hubuo irno aornrn An2kubah 
Dalam tahap ini , kita akan meninj au hubunga n antara berbagai 
angkubah iaitu pand anga n penga nut ke atas pemujaan dan cnra 
pemujaan, hubun gan penganut denga n Tuhan, komunikasi dengan 
pengnnut lain sc lcpas memuj a serta pe rasaa n penga nut semasa 
mcmuja . Tinjauan akan di lak uka n dari seg i perbandi nga n dn lam 
gereja itu sendiri. T injauan dari scgi perbandingan ant ara 3 gereJa 
yang bcrlninan hanyn dilakuknn secara tid ak langsung sahaja. 
A. Gcrc ja MAI 
Kclihntnn bnhnwn ndu hubun gnn yung jclns ant ara scbab 
kcbos nnnn dcngnn snmndn cnrn pcmuj an n per I u di u bah . In i 
hcrnrnk nn, mcrckn ya ng mcnya takan bah11wa sc bab kebosn nan 
ndnlnh kcdun-dun hu bungan <.fonga n Tuhan yang ticlak baik dan cara 
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pemuj aa n ya ng bcrm asa lah, nknn bc rpe ndapat bahawa cara 
pemujaan mercka pcrlu diu bah. Hubungan 1111 di anggap kuat kerana 
hanya terd apat kes kccuali an sahaj a di mana penganut ini 
menga takan bahawa se bab kebosanan ada lah akib at hubungan 
denga n Tuhan ya ng tidak baik sahaja tetapi masih anggap cara 
pemujaan gereja mereka perlu diubah. Hubungan di atas dibukti 
dengan selanjutn ya apab il a 4 penganut yang menganggap cara 
pemujaan gereja mereka ti dak perl u di ubah memilih "hu bun gan 
dengan Tuhan yang ti dak ba ik " se bagai sebab kebosanan sahaja. 
Dengan erti kata lain , mcrcka ya ng mcmil ih kedua-du a "hu bungan 
dengan Tu han" da n "masalah dalam cara pemujaan" sc bagni scbnb 
kebosanan, mcmpun yai pcrm int aan kc atas cara pcmujan n. 
Ternampakn ya permintaan ini tidak dipenuhi yang sete ru snya tclnh 
mengak ibatka n keti dakpuasan mereka ke atas cara pcmu3aan gereja 
mereka (ke ti dakp uasan ditunju kkan melalui pe ndapa t: "c am 
pemujaan gerej a mereka perlu diubah"). Dengan itu , kit a boleh 
mengand aikan bah a wa permint aan ke at as cara pemujaan yang tidak 
dipenuhi meru pakan salah satu fak tor yang mcnycbabkan penganut 
berasa bosnn semasa memuj a. And aian-andaian itu pada 
keseluruhan adalah tcpat kec uali pada 3 kes devian iait u mcreka 
mempun ya i permintaan yang t idak dipenuhi te tapi mas ih tidak 
pern ah berasa boson scmnsa mcmuJn. Dengan itu , tern ampaknya , 
111nsih adn fuk tor-fnktor luin ynng mcmpcngaruhi pcrasann pcngnnut 
scmnsn mcmujn iuitu kitn mcngnnd nik an bah awa hub ungn n 
pcngn nut dcngnn Tuh nn dnn komuni kasi nnt nra penganut juga 
n1cmnin pcrnnnn ynng pcnting. 
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Dalam kcrtas kcrja ini, did apnti bnhawn tiadn korelas i yang 
kuat antara statu s komunikasi pengn nut selepas memuja dengan 
perasaan semasa memuja . Oleh kernna tidak dapat mencari satu 
corak yang tc rten tu antara 2 angku bah rn1, status komunikasi 
penga nut diabaikan sebagai satu faktor penyebab kebosanan dalam 
kertas kerja ini . 
Secara stati stik , dari seg1 hubungan den gan Tuhan dan 
kebosanan didapati ada korelasi yang kuat antara mereka. 10 orang 
yang mempunyai hubun ga n yang biasa dengan Tuhan, seorang yang 
mempunyai hubun ga n yang buruk dan sco ran g la gi yang 
mempun ya i hubunga n yang tidak tcntu , kada ng-kadang bcrnsn 
bosan semasa mcmuja. 2 orang ya ng mempunya i hubunga n ya ng 
sangat baik, tidak pernah berasa bosan semasa mcmuja . Aknn 
tctapi , terda pat 2 oran g penganut ya ng mcmpunya i hubungan ya ng 
sangat baik masih kadang-kadang bcrasa bosan semasa memuja dan 
2 oran g yang mempunyai hubungan yang biasa sahaja pula tidak 
pernah berasa bosan scmasa memuja walaupun mereka juga tidak 
puas dengan cara pemujaan gereja mcreka . Bagi 2 orang yang 
mempunyai hubunga n ya ng san ga t baik dengan Tuhan itu, 
kcbosanan mcreka mungkin di sebabkan oleh permintaan kc atas 
cara pemuJaan ya ng tidak dipenuhi iaitu mcrcka mungk in 
mempun yu i pcrmintnnn ya ng kuat kc ntas cam pcmujaan. Bagi 2 
oran g ya ng mcmpunyn1 huhun gn n yang biasn itu , diandaikan adn 
fnktor lnin yn ng mnsih tid nk dnpnt dikcsan dalum kcrtas kcrjn ini 
yang mcmpcngn ruhi pcrnsnnn mcrckn scmasn mcmuja. 
Bngi 5 ornng yn ng mcmcgang kuat dcnga n nil ai agama bahawa 
hubun gnn dcngnn Tuh nn ndnlnh sntu-satu sebub kcbosanan sahaja, 
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ada I kes dcvian sahaja. lni bcnnnknn ..t pt!ngnnut itu memenuhi 
andaian di ata s iaitu mereka tidak mempunyni permintaan ke atas 
pemujaan tetapi berasa bosan atas sebab hubungan mereka dengan 
Tuhan yang tidak baik dan biasa atau sebaliknya. Seorang penganut 
yang merupakan kes devian itu, menghadapi konflik nilai di mana 
di a anggap cara pem uj aan bukan sebab kebosanan tetapi masih 
menganggap cara pemujaan gerejanya perlu diubah. 
B.Gereja BGH 
Keadaan di gereja 13011 adalah agak berbeza dcngan gcrcJa MAI. 
Seperti ya ng telah dibin cang dulu , penganut da ri gcrcjn 1111 
memegan g teguh kepada nil ai bahawa "hu bungan dcngnn Tuhnn" 
sa haj a adalah akibat kebosanan kecuali 2 kes devian. Dcngan itu , 
bagi I 0 penganut itu , mereka sama seka li tidak mempunya1 
permintaan ke atas cara pemujaan dan tidak juga berasa tidak puns 
terh adap cara pemujaan iaitu anggap cara pcmujaan gereja mereka 
tidak perlu diu bnh. lni sciras dengan kesimpulan yang didapat i dari 
anali si gereja MAI iaitu pcnganut ya ng ti dak mempun ya i permintaan 
ke atas cam pemujaan, tid ak akan anggap cara pemujaan gereja 
mereka pcrlu diubah . Waiau bagaimanapun, bagi 2 penganut yang 
mempunyai permi ntaan kc atas cam pcmujaan gercja mereka , JU ga 
tidak an ggap earn pemujaun gereja mercka perlu diubah. Dari sini 
kita bolch mcnyi mpul bn hn wn 2 pcnganut itu ada lah puns hnti 
tcrh adnp cam pcmujnnn gcrcja mcrckn. Olch yan g dcmikian, kita 
botch mcmbunt nnd ninn bnhnwn pcrusaan mcrcka scmasa mcmuja 
ndnl nh lcbi h dipcnguruhi o lch faktor - fakt or lain dnripndn 
pcrmintnnn mcrckn kc ntns pcmujann. 
• 
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Sekali lagi, olch kcrana, tidnk bok h diperolehi satu corak 
tertentu antara statu s komunikasi penga nut selepns memuJa dengan 
perasaa n semasa memuJa, faktor int di aba ikan sebagai faktor 
pengaruh . Dari segi hubungan dengan Tu han. pada keseluruhannya 
ada korelasi yang sederhana den gan perasaan semasa memuja iaitu 
4 penganut yang mempunyai hubungan yang biasa sahaj a kadang-
kadang berasa bosan semasa memuja dan 3 orang yang mempunyai 
hu bun gan ya ng sangat ba ik tid ak pern ah berasa bosan semasa 
memuja. Dengan itu , terdapat 4 kes devian (seorang tidak memberi 
jawapan) yang berbeza dari corak keseluruh an in i iai tu 2 ora ng yang 
mempun ya i hu bun gan yang biasa sahaja, tidak pcrn ah bcrn sn hosnn 
semasa memuja dn n sc ba li knya 2 ora ng lai n yan g mcmpun yni 
hubungan yang sangat ba ik . kad ang-kadan g bcrasa bosan scmasa 
memuja. Kead aa n ini mungki n berl ak u kera na 2 orang ya ng 
menga nggap hu bun gan denga n Tuhan seba gai biasn sahaj a 
sebenarn yn mempun yai hu bungan yang agnk baik wa laupun bu kan 
sangnt ba ik. 2 orang pcnganut yang lain mun gkin berasa bosan 
semasa mereka saki t atau letih . Wa iau bagaimanapun . kita tidak 
boleh mengnbn ikan bahawn ada fa ktor-fak tor lai n yang masih tidak 
diketahui yang mempcngaruhi mereka. 
C. Gcrcja BLS 
Pada kcscluruh unn ya, kcbanyakn n pcnganu t ada pcrmint nan 
kc ntns cnrn pcmUJ ll llll tc tnp i mcrcku puns hnti dcngan cam 
pcmujnnn yang ndn . Dnri 2 ornng ya ng ti uda pcrmin taan, scorang 
hcrnsn cnrn pcmujunn tidnk pcrlu diubuh dan scorn ng lagi tidak 
n1cmhcri schnrnng jnwnpnn. Olch kcranu mcrcka tidak bcrasa tidak 
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puas dengan cara pcmujaan mcrcka, kcbosnnan tidnk mu ngkin 
di sebabkan olch permint aa n mcreka ke atas cam pemuJ aan. 
Seperti gereja yang lain, kita tidak boleh memperolehi satu 
corak tertentu antara status komunikas i penganut selepas memuja 
dengan perasaa n penganut semasa memuja , maka faktor ini sekali 
lagi diabaikan . Perhatian ditumpukan kepada hubungan mereka 
dengan Tuhan . Pada keseluruhann ya, korelasi agak sama dengan 
gereja yang lain iaitu 4 orang yang mempun yai hubungan yang biasa 
kadan g- kada ng berasa bosan semasa memuJ a. 2 orang yang 
mcmpunyai hubungan yang san gat baik, tidak pcrnah berasa bosnn 
semasa memuja . Ini bcrmakna tcrd apa t j kes ya ng bcrbczn dnri 
corak kese luruhan. 
Bagi 2 orang yang mcmpunyai hubunga n ya ng biasn dcngn n 
Tuhan tetapi tidak pcrnah berasa bosan, mungkin adalah kcrana 
mereka sudah puas dengan cara pemujaan ya ng dipraktikkan atau 
hubungan dengan Tuhan adalah agak baik walaupun bukan snngat 
baik . Bagi scorang pcngan ut yang mempun ya i hubunga n ya ng 
sangat baik tetapi masih kadang-kadan g berasa bosan, mungk in 
hanya berlaku pnda keadaan tertentu sahaja . Waiau bagaimanapun, 
kita tidak botch menafikan faktor-faktor lain yang tidak dik aji dalam 
kertas kerja ini . 
Sccarn kcsimpulnn. pcngn nut gcrcJU MAI bolch dikumpulkan 
kcpada J kntcgori . Pcrtnmn, pcnganut ya ng mcmpun yai pcrmintaan 
kc ntns cam pcmujnan 1c1api pcrminlaan tidak dipcnuhi . Pcrnsaan 
scmn sn HH!mujn nkun dipcngnruhi olch kc1idakpuasan itu dan 
huhungn nn yn dcngnn Tuhnn . Kcdun. adalah kumpulan pcnga nut 
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yang tiad a permintaan kc alas cam pcrmuj nn n. Oleh itu , faktor 
mempengaruhi adalah hubun gannya dcngnn Tuhnn sahaja. Ketiga, 
adalah kumpulan penganut yan g mempunyni permintaan dan tidak 
puas terhadap cara pemujaan tetapi masih tidak pernah berasa 
bosan . Faktor yang mempengaruhi perasaan semasa memuJa adalah 
tidak diketahui. Oleh kerana kumpul an penganut kedua dan ketiga 
adalah dalam bilangan yang kecil sahaja , kita boleh menyimpulkan 
bahawa penganut gereja 1111 lebih berkecenderun gan berasa bosan 
semasa memuja kerana permintaan ke alas cara pemujaan yang 
tidak dipenuhi dan hubungan penganut dengan Tuhan yang binsn 
atau tidak baik. Mana faktor yang lebih mempengaruhi bcrgnntung 
kepada indi vidu tcrscbut iaitu mana fakt or yan g dian ggap lcbih 
penting baginya . Waiau bagaimanapun , masih tcrdapat faktor-fnk1 or 
lain yang mempengaruhi perasaan pcnganul scmasa mcmuj a ya ng 
tidak dikaji dalam kertas kerja ini. 
Bagi gereja BGH , tcrdapat 2 kumpulan penganul. Periama, 
adalah penganut yan g tiada pcrmintaan ke atas cara pcmuJaan. 
Kedua adalah mereka yan g mcmpun yai pennintaan tetapi adalah 
puas. Kcdua-du a kumpul an itu dik atakan dipenga ruhi oleh faktor 
hubungannyn dcngan Tuhan kecuali 4 oran g penganut yang mun gkin 
dipengaruhi oleh fakt or-fakt or lain atnu di scbabkan olch kcndann 
tert c ntu . 
Bagi gcrc.:Ja DLS. j uga botch dibahagi kepada 2 kumpulnn. 
Pcrtnmn. ndnlnh ynn g tidak mcmpunyui pcrminta an kc ntns cnra 
pcmujnnn . Keel un. ndnln h mcrck a yan g mcmpun ya i pc rmi n iaan 
lc tnpi adalnh puns. Kcdun · duu kumpulan i1u ju ga dik atakan 
dipcngnruhi olch hubun gunnyn dcngan Tuhan kcc uali 3 ora ng 
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penganut yang mungkin dipcngnruhi oleh fn kl or-fa ktor la in atau 
atas sebab kcadaa n te rtcntu . Waiau baga imanapun , samada 
perasaan lebih dipengaruhi oleh permintaan yang telah dipuaskan 
atau hubungannya yang baik dengan Tuhan, tidak diketahui. 
4.5.2 Hubuogan aotnra Perasaan Penganut Semasa Memuja 
dengan Cara Pemujaan yang Berl ainan 
Berbandi ng antarn cam pemujaan gereja MA I dan gereJa BGH, 
kedu a-dua sama-sama mempun ya i c iri-c iri: ti ada kebebasa n untuk 
menunjukkan pera saan, ti ada interaksi antara pcnga nut dnn 
konservati f. Akan te tapi, penganut-penganut da ri gcrcja DG ll tidak 
bcrasa tid ak puas te rhadap cara pcmujaan gcrcja mcrcka. lni 
mungkin di sebabkan oleh nilai agama :"cara pemujaan bukan scbnb 
kebosanan semasa memuj a" ada lah sanga t kuat jika berband ing 
dengan gereja MAI. Malahan pul a, terd apat perbezaan yang jelas 
antara ca ra pcmuj aan kcdua -dua ge reJa itu ia itu gereJa MAI 
mempunya i sifa t fo rmaliti yang leb ih ku at berbanding dengan gereJa 
BGH. Tambahan pul n, hu bun ga n ya ng aga k ti da k rapnt ant nra 
penganut dengan pas tor semasa memuja, prosedur yang ri gid dan 
sai z gereja yang bcsar mungkin aka n bersama-sama dcngan sifa t 
form aliti cara pemujaan itu me njad i fak tor yang menycbn bkan 
penganut da ri gcrcj a MAI ccndurung menjadi ti dak puas terh adap 
cam pemujaan mcrcka . Sntu lag i uspck yang pcnt ing ialah pcnganut 
lclak i gercjn 13 Ci ll lcb ih mcli bntk nn diri sccarn ak tif scmasa memuJa . 
lni mun gk in mcnycba bknn mca·cka mcmpun yai sen.\'e of belonging 
}' nn g ku ot d i anrnrn mcrckn . Wuluu bagn imannp un , snmnda 
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penga nut wa nit a lcb ih ccncl cru ng mc njndi bosan semnsa memuJa 
tidak diketah ui . 
Berbanding antara gereja MAI dan gereJa BLS pula, walaupun 
pe nganut dari ked ua-du a ge rej a mempun ya1 pe rmintaan terhadap 
cara pe muj aa n te tap i pengan ut ge reJa BLS tid ak mempunya1 
perasaan tidak puas terhad ap cara pemujaan. Tambahan pula , 
dengan ada segelintir penganut dari gereja MAI yang pergi ke gereja 
Bapti st untuk memuJa, supaya memenuhi kehendak peri bad i, maka 
disim pulkan ba hawa j ika tan pa ni lai seperti yang dipegang oleh 
gereja BG H itu , pc nganut akan berasa lebi h puas apabil u dapnt 
memuja dengan le bih bebas , terdap at inte rak s i dc ngan pcngnn ut 
lain , terdapat intcraksi dcngan p as to r dan dapat mcli bnt di ri dcngnn 
lebih akti f semasa memuja. Mereka juga berkcinginan proscdur cnrn 
pemujaan yang lebi h f lexib le dan kurang konservatif. 
Pendek kat.a, jika scscora ng penganut memcgang nil ai agama 
seperti yang dipegang olch gercja BG ll , maka penganut itu mun gkin 
dapat be rtole ra ns i terh adap sifat konscrvatif dan sifa t r o u t in e 
sesuatu cam pcmujaan tcrscbut. Tctapi samad a me reka boleh 
bcrt olerans i tcrh adap s ifat ri g id proscdur, s ifn t forma lit i ses uatu 
upacara adalah tidak dikctahui . 
4.6 Kcsimpul un 
Pcm sun n scscorn ng pcngan u t sc masa mc muja di pc nga ru hi 
olc h:-
A. Pcnnint nrwnyn tcrhndn p cnra pcmujaan. 
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B. Kepuasa nn ya tcrhadap cam pcmujnn n. 
C. Hubungannya dengan Tuhan. 
D. Cara pemujaan it u sendiri . 
E. Faktor-faktor lain yang tidak diketahui . 
Dari kelima-lima faktor ini , yang mana merupakan faktor 
utama tidak boleh di simpu lkan seca ra tergeas-gesa kerana sa iz 
sampel ya ng agak kec il. Malahan pula, baga imana kelima-lima 
faktor itu mempengaruhi penganut bergantung kepada perseorangan 
yang mempun yai sifatnya yang tersendiri . Waiau bagaimanapun, 
apakah hubun gan kelima- lima faktor ini dengan alam sos ial yn ng 
berubah dan stru ktur organisasi sesebuah gcreja aka n ditinjau dn lnm 
bab 5 di mana perbincan gan akan di lakukan dalam kontcks yn ng 
lebih luas. 
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BAB 5 PENINJAUAN DALAM K ONTEK S YANG LEBIH 
L UA S 
5 .1 Pengcnalan 
64 
Dari bab-bab ya ng lalu , kita telah membincang tentang 
berbagai bentuk orga ni sasi dan cara pemuJaan yang berl ainan. 
Lebih-lebih lag i, dalam bab 4, telah meninj au tentang perasaan dan 
panda nga n penganut te rh adap berbagai cara pemuJ aa n ya ng 
berl ainan da n kore lasin ya dengan nilai-nilai ya ng di pl!gan g olch 
penganut-penganu t sert a dengan hu bun gan penganut dcngan Tuh nn. 
Kcsemua tinj auan ini ada lah penting supaya kit a dapa t mcngcsnn 
darj at pengaruh struktur organi sasi yang di in st it us ikan, keadnn n 
sosial dan nil ai masyarakat yang beru ba h ke atas pcnganut Kristi an 
se rta arah perke mbanga n ge rej a da lam duni a moden. Selain 
daripada fa kt or-fa ktor ya ng di bent angkan di bab 4 ya ng 
mempengaruhi pcnga nut, di sini akan cuba memaparkan 3 fn kt or 
dalam konteks yang lebih luas dan fa ktor sampingan yang 
mempe ngaruh i penga nut secara kese lu ruh an ia itu ti dak ki ra 
denominasi gcrcja mereka . Waiau bagaimanapun , dnrjnt pengnruh 
adalah berbeza ant ara gereja ya ng bcrl ai nan. 
5.2 Fuktor-fnktor Pcngaruh dalam Kontcks ya ng Lcbih Luas 
5.2. l Strnktur On:nujsusj Gere.ju 
Mcncliti dnr i scj nrnh pcrkc mb nngn n gcrcja Protestant , kita 
mcndnpnti bn hnwn gcrcjn tclnh bcrgcrn k kc arn h struk tu r orga nisas i 
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yang berbe ntuk pcnginstitus ian, walaupun mereka mengelakkannya 
pada mul anya . T iga gcreja yang di bawah kaj inn merupakan gereja 
yang mempun ya 1 s truktur orga n1 sas1 ya ng be rsifa t ins titu si. 
Wala upun me rcka mempunya i st ruk tur orga ni sasi yang agak 
berlainan, tetapi mereka masih ada sifa t-sifat insti tusi yang general 
seperti mempun ya i suatu objekti f tert entu, nil ai tertentu, polisi dan 
peraturan yang sepatutnya diikuti oleh ahli nya , pembahagian tenaga 
bu ruh dan perasaan ko lekti f d an mora l di antara ahlin ya .2 9 
Tambah·an pula, tuj uan utama gereja yang mempu nyai sifa t institusi 
ini adalah menghas ilkan conformity antara penganutnya di mana ndn 
aktiv iti-ak tiv iti ya ng dibina supaya mcncapa i tuj uan 1111. Darjnt 
penginstitu sian in i ak an berkembang apabil a gcrcja ilu bcrkcmbnng 
dari segi saiznya atau atas sebab-sebab lain di mana mcrcka nknn 
mendapati bahawa struktur orga01 sas1 yang berbentu k birokra 1ik 
dan fo rmal mempun ya1 ke berkesanan yan g le bi h da lam mencapa1 
tujuan ya ng ditetapkan. Keadaan sepert i ini telah berl ak u kepada 
gereja MAI di mana hubu ngan fo rma l lebih d ipcntin gkan da ri pnda 
hubun gan informal. Pcrkemba ngan ini te lah mcmpengnru hi cam 
mereka me ngenda likan upacara pemuj aa n ko le kti f mereka ya ng 
leb ih me nckn nk an s ifat for maliti d an kepera tu ra n. Apab il a 
hu bun gan in fo rmal di abaikan , perasna n intima cy antara ahl i dan 
antnra ahli dcngnn pcmim pi n gereja akan berkuran g. Dari kaj ian 
soal scl id ik. di dnpn ti 12 orn ng nwnghada pi mnsalnh komun ikas i 
sc lcpns mcmuJn (8 dal'ipn du mcrc ku kadan g- kndang snhnj a). 
Mnsnlnh ynng tcrhcsnr dihndnpi olch mcrcka nda lah tcrdapnt jura ng 
nnt nrn pcngnnut pcngnnul ynng munn fak tor utn ina bukanl ah umur 
(7 pcngnnut mcnghndnpi mnsalnh ini ). ln i scca ra langs un g, 
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menyebabkan darja t pcncrim aan pengnnut tcrhnd ap nilai-nilai yang 
dim anifestasikan olch gcrcja juga dikurnn gknn. Setengah penganut 
mungkin akan pergi ke gereja lain yang biasanya gerej a bersaiz kecil 
di mana hu bungan informal amat dipenti ngkan. Ini menghasilkan 
sekumpul an pengan ut yang mempunya1 double identi ty di mana 
mereka merupakan peserta dalam kedua-dua gereja tersebut. 
Keadaa n akan menj adi genting apabila sifa t formaliti yang 
terl alu d itekan mengak ibatkan mak na sebenar agama dilupai, 
contohn ya makna sebenar "pemujaan". Denga n i tu , upacara 
pemuj aa n buka nl ah sa tu m e an s lagi te tap i se bagai e 11 d . lni 
bermakna cara pemuJ aan bukan sebagai alat. untuk mcncapai tuju an 
menghubun gkan penga nut dengan Tuhan tctapi scbagni tuju nn itu 
sendiri . Oleh itu , upacara itu ya ng pada suatu ke ti ka dulu 
menyatukan semu a ahlinya akan memecahkan perpad uan ini pul n. 
Jelas kelihatan bahawa, gerej a BG H mempunya i cara ya ng 
tersendiri untuk menghadapi masalah ya ng dibangkitkan oleh sifa t 
pengin stitu sian ya ng scmnkin berkcmba ng. Mercka cubn 
menge lakkan stru ktur organ1 sas1 ya ng bcrh irarki. supaya hu bun gan 
ant ara pemimpin dan ahli biasa tidak menj adi terl alu formal (Dari 
kep utu san soa l se lid ik , 6 ora ng ya ng mcnghadap i mnsnlnh 
komunikasi, faktor ut ama masalah merc ka ada lah j urn ng umur). 
Upacara pemuj an n mcrckn JUga mcnekan pengli ba tan ak ti f ynng 
ancnrnpuk pcrnsan n h t1 l o 11 ~i 11 8 . Nil ai j uga scnti nsa diteknn dcngan 
tcgns supnyn mnk nn scbcnnr pcmujann ti dnk dinbaikan . Dcngan itu , 
mcrckn mcngndnknn up ncnru yn ng simpcl d i ma na nil ai -nil ai 
tcrsc lrnt scnti nsn diingn ti in itu ptmgunut dikehcnd aki bcrhu bun g 
dcngn n Tuhnn mclnlui ,\pirit . 
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Bagi gcrcja BLS, sifnt form nli1inyn 1idnk kuat kerana ia bersaiz 
kecil dan masih bcrkcmbang. Hubungan in formal amat dipentingkan 
dan senang dijalini kerana saiznya yang kecil. Oleh yang demikian, 
hubungan antara ah li dan antara ahli dengan pemimpin adalah lebih 
mesra (Dari kaji an soa l selidik , 6 oran g yang menghadapi masalah 
komunikas i se lepas memuja , fak tor utama masalah mereka adalah 
circum s tanc ia l iaitu keadaan terpaksa seperti ti ada masa, terpaksa 
membersihkan gereja dan lain-lain ). Lebih -lebih lagi, mereka juga 
mengadaptasikan suatu upacara pemujaan yang tidak formal. Tanpa 
sifat formaliti yang kuat, penganut-penganut adalah lcbih commit ed 
dengan gereja mereka. 
Olch kerana pcrbczaan-pcrbezaa n di atas bcrbanding ant arn 3 
gereja , tidak hairanl ah penganut dari gereja MA I berkcing inan 
perubahan dari seg i cara pemujaan mercka sementara ya ng lain 
t idak . 
5.2.2 Keadaao Sosiol yan2 Berubah 
Akibat proses pengindustrian, kcadaan sos ial dan keperlu an 
masyaraka t modcn semak in mengalami perubahan. Keadaan ini 
bcrlnku dcngan ketara di Ma laysia di mana bida ng pengindustri an 
semakin dipentingkan . Dcngnn itu, kchi dupan masyarakat telah 
semnkin menjadi ro11ti11e dan pengasingan (a li e11atio 11 ) dirasn i. 
Dcngan hu bungnn nntnrn nhli mnsynrnka t ya ng menjadi scmaki n 
tidnk personal, tc lah dinnd nikn n bu hawa pcnga nut -pcnga nut akan 
mcmpun yn i kcpcrlunn untuk mcngadnkun hu bun ga n personal da n 
mcnjnngkn bnhuwn kcpcrlunn ini botch dipcrolchi dnlam gcreja. lni 
ndnlnh kcrnnn pcneknn nn nil ni ngamn mcrcka tcrhadap kasih sayang 
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an tara um al man usi a.3 0 I ni mungkin ndn lah snlah sntu sebabnya 
mengapa int.craksi antarn pcnga nut dnn nntn ra penganut dengan 
pastor di pen ti ngkan oleh sege lint ir penga n u t dalam pemuJaan 
mereka ( 13 dan l l dari 22 orang yang menganggap cara pemuJaan 
juga adalah penyebab kebosanan, memilih "ti ada interaksi antara 
penganut" dan "tiada interaksi antara penganut dan pastor" sebagai 
masa lah cara pemujaan masing- masing). Keadaan ini lebih ketara 
berlaku antara penganut gereja MA I, mungkin atas sebab mereka 
mempunyai hubun gan ya ng leb ih formal an tara mereka dan 
teru tama den gan pemimpin mereka . Mereka mungk in mcngalnmi 
konflik nil ai agama kerana jangkaan terhadap gercja mcrcka tid nk 
sama denga n keadaan sebcnar. lni mungkin adalah sa lah satu scbab 
menga pa mereka berasa tidak puas terhadap cara pemujaan mcrekn 
ya ng ju ga tid ak me me ntin gka n interak s i ti dak formal. 
Ke tidakpu asa n itu me nj ad i ketara apabi la mereka dapn t 
membandingkan cara pcmuJaa n gcreja mercka dengan gereja lain 
yang lebih menepati jangkann mercka itu . 
Diandaikan bah a wa, ak i bat kehidupan yang semak i n rou r i 11 e. 
penganut-penganut cenderung mencari cara pemujaan ya ng lebih 
flexi bl e. lni terbukti dengan 13 penga nut dari 22 orang yang 
menganggn p cara pemuJfHlll Juga ndn lah penyebab kebosnnan, 
memilih "tcrlnlu routine" scbagai masalnh earn pemujaan . Sekali lngi. 
tcrnnmpnkn yn pcnganut gcrcja MA I bcrkccedcrun ga n rncmpunyn i 
pundnngn n ini dcngn n lcbih kuat bcrbandin g dcngan gcrcja BGH 
yn ng mcmpun yn i upncnrn pcmujaa n yn ng paling ro11ri11e . Pcnganut 
gcrcjn BG 11 t idnk tc;l'gn ngg u dcngan sifat rou r i 111J cam pcmujann 
mcrckn mungkin atos schnb pcncknnan ya ng tcgas kc atas nilai 
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agama ya ng te lah di bincangka n dulu . ~t e rek n mempunya1 
permintaan yang tcgas ke atas penganut itu sendiri dan bukan ke 
atas cara pemuJ aa n. Nil ai boleh diserap dengan berj ay a oleh 
penganut-penga nut ke ra na hu bun gan in fo rmal di pentin gkan dan 
dij alini dengan baik. 
Waiau bagai manapun, s ifa t r o u t in e dalam darj at tertentu 
merupakan satu ciri biasa bagi semu a upacara kerana hanya melalui 
sifat ini upacara boleh dija lankan dengan berkesan. Oleh itu , sifat 
rout in e dalam cara pemuJ aan a ta u mana-mana akti vi ti masi h boleh 
diterima seki ra mak na sebenar akti viti tidak dilu pai. 
Pe ndck kata, kcadaan sos ial mempun ya 1 pcngaruh kc nlas 
pengan ut iaitu dapat dilihat dari segi permintaan pcnganut tcrhndap 
cara pem ujaan yan g tid ak r o u r in e dan lcbi h intcraks i. Tctapi 
pengaruhnya adalah berbeza mengikut alam gerej a dan individu 
yang berl ainan. 
5.2.3 Peru bahan Nilni-nil ai Mnsyaraknt 
Denga n sistem politi k demokrasi ya ng mementingka n c iri-ciri 
kebebasan di Malaysia, kebcbnsan te lah menjad i satu hak hidup 
ya ng sepa tutnya dimiliki oleh scmu a mnnusia. Secnra ti dak 
langsun g. pcmikirnn m1 mempengaruhi pcnganut -penganut dari segi 
mcncnri kebebnsn n tc rut nmo dalam nspck kcbebasan memberi 
pcndnpn t dnn pcrluahnn pcrnsnnn mcrckn . lni tcrbukti di mana dnri 
22 ornng ynng mcmilih cnrn pcmUJlllHl schagui pcnyebab kebosanan. 
10 orn ng mcngnnggnp bnhn wn ti udu kcbchn san untu k mclua hka n 
pcrnsnnn mcrckn 1wmnsn mcmuj n ada luh salah satu masalah cam 
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pemujaan. Wai au baga imanapun, pcngnruh ini ndalah lebih ketara 
antara penga nut gcrcja MA I di mnn n 9 ornng dari 19 orang yang 
terlibat da lam kaji an, mempunyai pendapat sedemikian . Sementara 
itu , hanya seoran g dari BLS yang berpandangan sedemikian dan 
tiada dari gereja BGH yang memilih jawapan ini. Keadaan ini terjadi, 
mungkin keran a penganut gereja BGH mempun yai pandangan yang 
kuat tentang cara pemujaan mesti mengikuti suruhan Tuhan iaitu 
menurut Kitab Injil dan yan g lebih penting lagi, mereka amat 
mengutamakan pemujaa n secara s p i ri tual dan bukan secara emos1. 
Untuk mencapai matl amat ini, memuj a dengan cara bcrfikir dengnn 
mendiam diri telah dipraktikkan . Semcntara itu , bagi pcngnnu t 
gereja MAI, pandangan ini tidak ditckan dcnga n tcgas wn lnupun 
mereka juga angga p mcmuJa secara spi r itu a l adalah pcntin g. Bagi 
penganut gereja BLS, tern ampaknya cara pemujaan merekn sud ah 
mempunyai sifat kcbebasan. Dengan itu , tidaklah menonj ol bagi 
mereka bahawa tiada kebebasan adalah masalah cara pemujaan . 
Waiau bagaimanapun, kita tidak boleh menafikan sama sekali 
bahawa penganut gcrej a BGll tidak mencari kebcbasan dalam aspek 
agama yang lain , aknn te tapi aspek ini tidak berada dalam skop 
kajinn kertas kcrja ini sahnja . 
Satu lagi aspek pcrubahun kcadan sos ia l ialah pcmisahnn 
agamn dnri institu si-institusi luin . lni tclah menghasilkan nilai sosial 
barn yang mungkin bcrkontrndiksi dcngun nil ai aga mn. Keadaan ini 
nknn mcnycbnbknn nilni ngnm n tidak dnpat di scrap olch pcnga nut 
dcngan scpcnuhn yn dnn konflik antarn nilai ngama dan nil ai aspek 
buknn ngnmn nknn tc rjndi . lni bcrmnknu sctcngah nilni agama yang 
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amat dipcgang dengan ri gid oleh pengnnut dulu mungk in menj adi 
semakin longgar. 
Dalam soa l selidik yang dijalankan. didapati bahawa ada 
konflik nilai yang berlaku antara penganut dengan paderi. Antara 
penganut-penganut Ju ga, pandanga n ten tan g samada suatu cara 
pemujaan boleh diubah atau tidak, adalah tidak seiras (merujuk ke 
bab 4). Antara penganut dengan pastor bagi gereja BGH, walaupun 
semasa temubual, pastor telah menegas bahawa cara pemujaan tidak 
boleh diubah, tetapi penganut berpendapat bahawa cara pemujaan 
boleh diubah selagi ta tidak menyeleweng dari Kitab Inji l. Ini 
terbukti bahawa, nilai agama yang dimanifcstasi olch pcmimpin 
gercja kcpada penganut mereka tidak diterima scbu lat -bu latn yn . lni 
mun gk in berlaku kcrana ins titu si pendidikan yan g scmnkin 
menekan sifat skeptikal scbagai sikap bclajar. Penganut muda kini 
tidak lagi mencnma suatu nilai tanpa mempertimbangkannya 
dahulu . 
Tambahan pula, tckanan nilai masyarakat kini ke atas 
pengejaran material mempunya1 kesan yang besar ke atas pcnganut. 
Ini mungki n ada lah salah satu sebab mcngapa penganut tid ak dnpat 
mcnangkap makna spiri tual sesuatu cara pemujaan tetapi hanya 
dapat melihnt makna mnterialn yn. Apabi la ini berlaku, pcmujnan 
akan mcnjndi suatu proscd ur dan bukan pcmujaan dengnn mnkna 
yang scbcnarnyu lugi. 
Pcndck knrn. nilni masyarnknt modcn scpcrti kcbcbasa n. 
skcpti smc, mntcrinli smc mcmpun ya i impnk kc atns pcngn nut. Jik a 
gcrcjn tiduk dapnt mcmhckn lkan satu sci nilai yang dnpnt ditcrima 
olch pcnga nut dnn jika mnk nn spiritulll scs untu ak ti vi ti diabaika n, 
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penganut akan cendcrun g mcnye leweng dnri nil ai agama tersebut. 
lni diand aikan scbaga i sa lah sntu kesnn ya ng menye babkan 
penganut berasa bosan scmasa memuja. 
5.2.4 Pen2 aru h Sampinean- Gerakan Pentecostal 
Gerakan Pentecos ta l bermu la pada abad 19 di Amerika 
Syarikat. 3 1 Mereka memegang pandangan yang kuat tentang 
seseorang penganut mcsti mengalami baptism in the Holy Spirit iaitu 
dipenuhi oleh Holy Spir it di man a mereka dapat speak tn tongue 
(bertutur da lam bahasa yang berlainan ya ng tid ak dnpn t 
d ifahami) .32 Deng an itu, pemuJaan mcreka ada lah bcrsi fnt cmosi, 
penuh dengan perluahan perasaan iaitu sepcrti yang dialami olch 12 
pengikut Yes us Kritus di Jerusalem pad a hari Pen tecost. 3 3 Geraknn 
ini merebak ke Malaysia pada I 930an dan te lah berkembang dcngan 
pesat. Menurut stati stik, antara tahun 1960- 1985, gercja ya ng 
bersifat evangelica l (termasuk gereja Pentecos ta l) berkembang dari 
seg i keahliannya melcbihi sebanyak 1.37% berbanding dengan gereJa 
Pro tes tant. 34 Da lam kumpulan eva 11 ge li c al itu sendiri , gereJa 
Pentecostal berkemban g dengan leb ih pesa t dari seg i keah lian 
bcrbanding dengan gcrcja <~ va 11 ge lic:a l yang lain iaitu dari 20.4%-
77.4% antara t.ahun 1960- 1985 (75% dari popu lasi total kumpu lnn 
eva11ge lica ! ).3 5 
Dnri stn tistik di nllls, sudah jclas kclihntan bahawa gerakan 
Pcntccos tnl mcmpunyn i impnk ynng bcsa r kc ata s pcngnnut dari 
gcrcjn Protestant. Dcngnn sistcm komunikasi moden. pcnga nut dari 
gcrcjn Protes tant dnpnt mcmbn ndingkn n cam pcmujaa n dan aktivi ti-
nktivi ti lnin nntarn 2 jcni s gcrcja itu . Tanpn nil ai agama yang kunt, 
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mereka aka n senang dipcn ga ruhi olch gcrnknn te rse but kerana 
mereka lcb ih bebas mcluahkan perasaan mereka semasa memuja, 
terwujud "interaksi" dengan Tuhan yang dapat dilihat oleh mata 
kasar (speak in tongue, healing, menangis) dan cara pemujaan yang 
flex ible scrta tidak routi n e. Semua ini lebih senang diterima oleh 
masyarakat moden yang mementingkan bukti empirikal dan yang 
hidup dal am keadaan yang penuh dengan tekanan dan keresahan . 
5.3 Rumusan 
Dari perbincangan di atas, kita mcndapati bahawa struktur 
organi sasi ge reja merup aka n faktor ya ng tc rp cntin g yn ng 
mempengaruhi seseorang penganut. Dari perbandin ga n 3 gcrcja 
yang dil ak uka n , didapati bahawa pcngaruh keadaan sos ia l dan 
kemuncul an nil ai-nilai sos ial baru ke atas penganut adalah tidak 
sama antara 3 gereja terscbut. Secara tidak langsung, ini bcrmakna 
gereja mcmain peranan yang penting dalam menentukan sej auh 
mana dan bagaimana pengaruh keadaan sos ial ke atas penganutn yn. 
Dengan lain perkataan, kesan alam sosial itu ke atas penganut wujud 
tetapi bcrbeza dari scgi darja t (kuat atau lemah) mengikut gereja 
yang berl ainan dan penganut ya ng berlainan . Oleh ya ng dcmikian, 
ge rcjn mcmang tid nk botch tcrpi sah dari masyaraka t kesc luruhan 
dcngan mcmcg nn g nil ai yu ng tidak bc rk ait langs un g dc nga n 
mnsyarnkatn yn. I alnm duni a modcn ini, sc tcngah gcrcja mungki n 
tcrp n ksn mcngorgn n is as I scmu ln supn yn lcb i h sens i ti f tc rhadap 
kcpcrlunn dnn pcruhnhnn mnsyuruknt kcsc luruh an. Waiau 
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baga imanapun , ini tidak bcrmnkn a crti Chrisria niry telnh berubah 
tetapi hanya mcmpcrkn yakan makn nnya snhnjn. 
5.4 Kesimpulan Keseluruhan 
Sec ara kes impulan , te rd apat 3 faktor utama yang 
mempengaruhi penganut Kri stian iaitu al am sosial , institu si gereJa 
dan penganut itu sendiri . Jika institusi gerej a dapat menanam nilai 
agama ke dalam sanubari penganut dan dipegang kuat oleh mereka, 
pengaruh alam sos ial yang bertentangan dcngan nil ai adalah kurnng. 
Wal aupun pengaruh kolcktif adal ah pentin g, pc nga nut ma sih 
mcrupak an 
tersendiri . 
wal aupun 
indi vidu ya ng mcmpun yai sifat psikolog in ya ya ng 
Penganut mun gk in mas ih menyelewcng dari nilai aga ma 
kebanya kan pe nganut dari ge reJa ya ng sama 
menerimanya. lni tcrpulanglah kepada pcnganut itu scndiri untuk 
menilaikan apa yan g dian ggap sebaga i pentin g olehn ya dnn 
bagaimana di a membina hubun gann ya dengan Tuhann ya. Waiau 
bagaimanapun, perlu ditckan di sini sckali lag i bahawa faktor yang 
dibentang tadi adalah dibina di atas satu rangka teori yang mudah 
sahaja. I ni bererti , ia t id nk dapat menje laskan dengan memuaskan 
kcadnan masynraknt scbcnnr yan g komplcks 
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